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I M P R E S I O N E S 
P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Es conveniente o no para la 
República la Ley del Dragado de 
Cárdenas? . 
Veamos lo que opinan los car-
denenses. 
Wt aquí un telegrama que aca-
bamos de recibir: 
Cárdenas, noyiembre, 27. 
DIARIO DB L A M A R I N A . 
Habana. 
Por seT de verdadera importancia 
para el puerto de Cárdenas la apro-
bación de la ley que se refiere a la 
concesión de un espigón y dragado 
a determinada compañía , t ranscr ib í - i 
mos a continuación el telegrama de| 
protesta que hemos pasado hoy al I 
honorable señor PresMente de la 
República, rogándole su inserción, el 
que dice así: 
"Los que suscribimos, comercian-
tes del puerto de Cárdenas , protes-
tamos anlte usted a f in de que no 
imparta su aprobación a la ley re-
cientemente aprobada por el Congre-
go, que Heva aparejado un mono-
polio irritante, con detrimento de 
cuantiosos interesea comercialles e 
industriales, y que t r a e r á consecuen-
cias c»mo el encarecimiento del 
puerto, ya que determinada compa-
ñía ha de controlar itodos los mo-
vimientos de. impor tac ión y de ex-
portación, quedando nuestro puerto 
a merced de una entidad exclusiva-
mente, en perjuicio, no ya del co-
mercio y de la industria, sino del 
pueblo en general. 
Esta ley, aprobada de una mane-
ra rápida por el Congreso, demues-
tra que no ha sido perfectamente 
meditada y estudiada para beneficia:' 
el puerto de Cárdenas en sus verda-
deras necesidades. 
Tenemos la seguridad de quo 
nuestra proteata que el pueblo en-
tero respalda, ha de ser acogida por 
usted, influyendo en su án imo para 
que vete la referida ley. 
Cuba Cañe Sugar Corporation. 
Adolfo F e r n á n d e z y Cía. ; José 
tanle el sénior Presidente habrá 
cogido, la pluma y ya húmeda en ¡ 
tinta para firmar el veto; pero es-
te otro telegrama lo habrá llenado 
de vacilaciones y dudas. Dice así: 
Cárdenas , noviembre, 27. 
DIARO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Todas las clases sociales se han 
dir igido, por medio de un mensaje 
te legráf ico, al honorable Presidiente 
de la Repúbl ica , pidiendo imparta 
su aprobac ión , por medio de una 
ley, del dragado de este puerto. 
Tan importante exposición dice 
que ante el Poder Ejecutivo encuén-
rtrase la ley del dragado del puerto 
de Cárdenas , cuyo beneficio ha pe-
dido esta ciudad en todas las épocas 
sin que Gobierno alguno haya tenido 
la gloria de dotar a una extensís ima 
reg ión azucarera como es esta, 
tan imperiosa obra. 
"Estamos, honorable señor Presi-
dente, en inminente peligro de des-
aparecer económicamente . La i m -
plan tac ión de esta '.ep ser ía el único 
medio viable de subsistir con venta-
jas merecidas.'' 
Compañía Unión Industrial 
Cárdenas; Pedro Alcebo, ha-
cendado; Enrlqnc Parquet, fa-
bn'cante de maquinaria; Luis, 
del Valle, almacenista de víve-
res; J . Suárez y Ca.; B . Ablane-
do, Conip. Suc. do Leandro 
Ruiz; Suc. de Sinforiano Eche-
verría; R. Salas y Conip.; J . To-
rres, Presidente del Centro 
Mercantil; Agnlrregaviria y Por-
cel; Poch y Rubacado; Bengo. 
chea y Ma^os; José López; Bal 
CjfJiCetofiS* 
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S E N I E G A N A E V A C U A R 
E L S U D A N L O S S O L D A D O S 
D E L E J E R C I T O E G I P C H ) 
Rodeados por fuerzas superiores 
en número y a pesar de tener 
muy pocas municiones no se van 
OPTIMISMO DE STRESSEMANN 
Más de ciento cuarenta y ocho 
personas murieron a causa de 
los temporales en el Mar Caspio 
» KU V JLU1U KAmU T J<: JLtKWKAĴ 'IUU! 
D E L D L V R I O D E L A M A R I N A . 
bino H'jan de Hmos., Madrid; 
Avelino García; Manuel Limia; 
Compañía Ferretera de Cár-
denas. 
Francisco González Bacallao, 
Corresponsal. 
Arechabala, s. A . ; Cuban Tra-1 Presidente que no hace nada sin 
ding Co.; Almacenes de Depós i - jun estudio previo y minucioso, ha-
to de Azúcares de C á n d e n a s ; | r á en vista de esta disconfórmi-
Garrega y Cía.; Cá rdenas , Luni - i i i • i 
^ . , /, , ' , . ida de criterios, lo que mas con-ber Comercial Co.; Ast) l lerio . , , 
Limia; Cipriano Cardoi; Alber- venga a los mtereses generales de 
to Carol; Carlos Vi l l a , S. A . " 
Ante un telegrama tan impor-
Cuba, haciendo caso omiso de la 
vocinglería injuriosa de una y otra 
parte. 
u m m m m m m m d e f r a n g í a 
(Por T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
UNA NUEVA FORMA DE EMPRESTITO FRANCES CON PRIMA DEL 
CINCUENTA POR CIENTO DENTRO DE 6 A 10 AÑOS, A MAS DEL 
5% DE INTERES. U B R E DE IMPUESTOS. 
El Empréstito de Í00 millones de 
pesos a Francia por la casa de Mor-
SÍW y Cía. de Ne-vv York, realizado 
eu una hora, ê  ü-t del corriente, es 
Para anpedir la b i j a dei franco y 
asegurar su alzn 
establecidos por Po incaré , sino q u e 
hit disminuido conaideraOlemente el 
n ú m e r o de empleados del Estado, lo 
cual ha hecho pos ble el emprés t i to 
de la casa de Morgan el 24 del co-
rriente por cien millones de pesos 
Puede, decirse ^ue la regenera(fiói\!que se ha suscripto en una hora, en 
linanciera de Fraiic.:a se ha realiza-1New York con el in terés de 7% 




LA CAMPEA t)E MARRUECOS 
Situación de las posicioncfi de la zona de Larache antes de las eva-
cuacionts realizadas. De ellas han sido evacuadas las siguientes: Zoco 
Tzelat/a, Handac Hamar, Cudia Marax, Gozal, Nuader, Rokoba, Bab-Es-
Sor, Zioto el Jemls de Benl, Aros, Budir, Rof, Ain Grana, Tahar el 
Berda, Garcia Acero, Ras Buturaca, Soldevilla, Merino. Kala Num. 1 y 
Nuni. 3 Selalem, Umras, Uarmut. Cobba, Saura, Tax y Tesar. 
cogiéndose tres muertos al enemi-
go. 
"La columna de Xauen hizo con-
voy a los blocaos Bores, y relevó la 
guarnic ión de A l t o Kala. La colum-
na del coronel Boloix res tableció la 
antigua posición¡ Gaiton, al Sur de 
la carretera de Alcázar-Teffer. Fuer-
zas de Megaret ocuparon la posición 
Kesibar". 
NOTA OFICIOSA S O B R E L A SI-
TUACION D E L A ZONA OCCI-
D E N T A L 
T e t u á n 4 . — A y e r fué facilitada la 
siguiente nota oficiosa: 
"La lectura de la Prensa extranje-
ra, especialmente de la aflgelina, con 
NOTICIAS D E MADRID D E L 5 D E 
N O V I E M B R E 
Sostuvieron anoche el Comisarlo 
Superior y- los vocales del Directo-
rio la acostumbrada conferencia por 
te légrafo . 
De la conversación se facilitó a 
los periodistas la referencia siguien-
te: 
"Las noticias de Marruecos no 
j acusan nada de extraordinario. Son 
Nosotros creemos que el señoi normales. 
" E l plan del Al to Comisario si-
gue desenvolviéndose metódica y or-
denadamente. Dentro de él entraba 
el batir al núcleo rebelde que, si-
tuado en Messaguar baja, viene hos-
tilizando en la l ínea de comunica-
ción R 'Gaia-Büiza . Así lo han he-
cho fuerzas a las órdenes del ge-
neral Saro, con ¡grah eficacia y con 
escasas bajas por nuestra parte." 
E L P A U T E DE ESTA MADRUGADA 
En la Presidencia han facilitado 
el siguinete parte: 
"Zona oriental .— Se hiz0 convoy 
a las posiciones del sector Tizzi-Azza 
efectuando las fuerzas de protección 
reconocimiento en las obras enemi-
gas destruidas por la Art i l ler ía , ter 
niendo un cabo indígena herido y 
haciendo tres muertos enemigos. 
"Zona occidental.— Las columnas 
de los coroneles Valdés y Góngora, 
al mando del general Saro, continua 
ron en las inmediaciones de Regala 
operaciones que aseguren la carre- ¡ 
tera en ese sector, teniendo «escasas 
bajas, en su mayor í a ind ígenas y 
L O S A S 
EL SALON DE HUMORISTAS 
I 
cHumoristas? Hay quienes han d i - ;chocar re r ía en la pared vecina; pero 
cho que no; que no son verdaderos verá inequívocamente la diferencia y 
liumoristas, humoristas genuinos, hu" lo afirmará como una convicción in-
moristas de la mejor cepa, estos se- expugnable. En el fondo, es una cues' 
ñores que se reunieron hace unas se" i tión de gusto; y en el fondo tam-
manas para iniciar en los salones be- bien, el humour, como todo arte, es 
neméritos de la Asociación de Pin-1 una cuestión de buen gusto. Probad 
tores y Escultores, la exposición actual; de convencer a un individuo que la 
mente en curso. Alguna fina y com-! corbata flamígera y tornasolada que 
prensiva pluma insinuó en este mismo ¡ lleva es una atrocidad, y veréis qué 
papel que somos un pueblo demasía 
do joven, una nación demasiado pre-
caria todavía en su cosecha cjde do" 
lores, para haber aprendido a sonreír 
LOS SOLDADOS EGIPCIOS SE N I E -
GAN A EVACUAR E L SUDAN ^ . 
LONDES, Noviembre 28 
Con escasas cantidades de muni-
ciones y rodeados ñor fuerzas su- i . 
perlores en número , ' compuestas de ^ ^ " ^ o ^ ^ P ^ f -
soldados br i tán icos y del Sudán , con-l ruede. Este tema, este concepto, 
tingentes militares egipcios del Su- son irresistibles sus citadores de su-
dan se han negado a acatar la orden tilezas. Un hombre de talento siem-
de evacuación anunciando estar dis- drá al j ^ 
puestos a luchar contra el e jérc i to í i , . 6 J F1""01 
br i tán ico , según despachos recibidos,Dle a ,a vez en torno a z\\o%. A I mero 
por el "London Times" desde E l Cai- vocablo, el célebre Victoriano inglés 
r o . ¡Dr. Johnson le halló nueve distintas 
cosa tan ardua es ésta de la estética. 
Pero basta de introito. El objeto 
de éste ha sido advertir al lector que 
tiene el perfectísimo derecho de en" 
con el frunce discreto y amargo del, centrar ridiculas las preferencias del 
comentarista. 
Eduardo Abela- el finísimo coloris-
ta que ha poco nos trajo tan bellos 
lienzos de Europa, es el primero alfa-
bética y topográficamente; en el ca-
tálogo y en el Salón. Acaso sea tam-
bién de los primeros por la calidad 
de su envío—seis caricaturas perso" 
La actitud de los soldados egip- arenrinnps v rlpcrU ínV.nc«r. -^^^ i / i n • • • * cios en el Sudán de negarse a evaJ ac«Pclones y desde Johnson para a c á . ! rales (una de ellas juiciosamente ti 
cuar el terri torio, a pesar del u l t i - |mU s¡:sos se han devanado por preci- j tulada "Autorretrato", porque apenas 
~ sar el concepto. ,es m¿;s qUe eso) y Seis composiciones 
A la postre, yo creo que habremos | jocosas. Las caricaturas, particular-
de convenir en no estar de acuerdo., mente la de Hurtado de Mendoza, 
Es decir, admitiremos que el "hu" I desarticulado, enfático, y a excepción 
mour" es algo indefinible, un h á b i t o ' de la de Portell Vilá, harto adoni-
mental primario no susceptible de ¡ sado, tienen carácter e intención. Acá" 
análisis o comparanzas; algo que es se demasiado buen carácter y dema-
matum br i tánico se dió a conocer ls r 
a Lord Allemby, Al to Comisario de 
la Gran B r e t a ñ a en Egipto en un te-
grama del martes ú l t imo, según aca-
ba ahora de saberse. 
STRESEMAM SE MUESTRA OPTI-
MISTA RESPECTO A L FUTURO 
D E A L E M A N I A 
EJSRLIN, Noviembre 28. ' " 
Strdseman pronunció en Koe-
nigsberg, un discurso electoral, ple-
n'o de optimismo por el futur,0 de 
Alemania. 
También el Primer Canciller Marx 
pronunció en Elberfeld un discurso 
en los mismos tonos. 
o no es y que produce sus efectos ca-
racterísticos según sea o no sea. Co 
mo el mismo Dr. Johnson postulaba 
siado buena intención. ¿Será que fal-
ta un poco de mordacidad crítica en 
ellas, o que nos distrae y empalaga 
GRANDES DAÑOS H A N CAUSADO 
LOS TEMPORALES E N E L M A R 
CASPIO 
ASTRAKAN, Rusia, Nov. 28. 
Cerca de cuarenta y ocho vidas 
y 150 embarcaciones pesqueras se 
han perdido durante los violentfos 
huracanes que barrieron las costas 
del mar Caspio. 
(Continua en Vá. pág. CUATRO) 
3ALON DE EXHIBICIONES 
D E L 
"DIARIO DE L A MARINA" 
L A CAMARA F R A N C E S A APROBO 
E L P R E S U P U E S T O D E C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S 
PARIS, Noviembre 28. 
La Cámara aprobó el Presupuesto 
del Ministerio de Correos y Telégra-
fos y comenzó a examinar el perte-
neciente a las regiones libertadas. 
Exposición de Pinturas 
FERNANDO TARAZONA 
Abierto todos los días 
de 5 p. m. a 10 p. m. 
LOS OFICIALES D E L A M A R I N A 
I M P E R I A L SE SEPARAN D E L A L -
M I R A N T E TRUPPEL 
B E R L I N , Noviembre 28. 
Cierto n ú m e r o de ex-oficiales de 
la Marina Imperial han dirigido una 
carta a la prensa nacionalista decla-
rando que rompen toda relación con 
el Almirante Truppel en v i r tud de 
haberse adherido a l Partido Demo-
c r á t i c o . 
ACTIVAxNSE - L Í O S T K A B A J O S l ' A -
R A E L CONVENIO ECONOMICO 
F R A N CO-ARGEN TINO 
PARIS, Noviembre 28 
E l Agregado Comercial de la A r -
gentina se encuentra realizando ac-
tivos trabajos de preparac ión para el 
próximo convenio económico Fran-
co-Argentino 
de la poesía, es más fácil decir lo i un poco esa técnica de cartel- tan 
que el humour no es . . . y para es-1llamativa y trabajada? 
ta explicación negativa nos da abun-| Sin embargo. Abela ejerce en este 
dante oportunidad el presente Sa lón . ' Sa lón una suerte cV pequeño magis" 
Lo que sí es indudable es que hayjterio técnico. Muestra a los más in" 
grados y calidades diversas de hu-1 expertos, a los que no han tenido las 
mour. El espíritu más fino acaso no I oportunidades europeas que él, 
sabrá decir por qué tal o cual car tón 
de Rafael Blanco es mejor humour 
que ese chiste ilustrado o aquella 
E L 2 7 D E N O V I E M B R E E N 
CAMAGÜEY 
(Por Telégrafo) 
Camagüey , Nov. 28. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche celebraron los estudiantes 
del Inst i tuto una solemne velada en 
el Teatro Avellaneda j motivo del 
aniversario d é l fusil: c .to de l o a 
estudiantes, formam-1.sr> . •Sfaiesa pre-
sidencial el Obispo, el ^ L i r e c t o r del 
Inst i tuto, doctor Augusto Betancourt 
y el ca ted rá t i co Rafael León. Des-
pués del Himno Nacional ejecuta-
do por la banda municipal, pronun-
ciáronse elocuentes discursos alusi-
vos al acto, siendo los m á s impor-
tantes los de los doctores Echemen-
día, ca tedrá t ico del Inst i tuto y Ro-
dr íguez Barahona, que hiz0 el resu-
men. También varias señor i t as reci-
taron sentimentales poesías y un ac-
tor de la compañía de Mart ínez Ca-
sado rec i tó admirablemente los her-
mosos versos de Sánchez Galarraga 
es posible y deseable llevar al humo-
rismo rigo.- de dibujo limpieza de 
prt jentac; ¿f ., matices de color y cier 
to discreto sentido decorativo. De los 
cartones de composición- el tituíadó 
"Cretinitis deportiva", tan nimio v 
trillado en la idea, es, no obslanl , 
un buen ejemplo de cuánto es me-
nester saber dibujar para podei dc-
íormar. 
Eduardo Abri l Lamarquc, que sal-
tó de su Santiago a New York sin dig" 
narse mirar a Tabana, persiste en sus 
uno de chismografía con la misma 
ingenuidad de an taño . Veremos si 
Nueva York logra fomentar en él ese 
instinto de la caricatura personal que 
se echa de ver en su "Massaguer"' 
lo único considerable de su actual 
envío. 
Nuestro vanguarda José Manuel 
Acosta, nos ha defraudado e indigna-
do un poco este año . Lo mejor de su 
aporte es, sin duda, nada. . . entre 
dos platos. Aparte dos caprichos de 
color pseudo'futuristas, en los cuales 
se advierte medianamente el esplén-^ 
dido don cromático, el delicado cen-sobre la t r ág ica fecha. E l teatro ha 
l iábase completamente lleno de fa- i tido del color y de sus ritmos que ya 
anual y al tipo de 94; con la con-
dición de que Francia había de man-
Prijuero: E.' esfuerzo de Po inca ré tener o) equilibrio del Presupuesto. 
8* nivelar el Presupuesto, aumen- E l objeto de ese emprés t i to de 
jando en 20% )o¿ impuestos y rea Morgan es de precaución, por si aca-
bzando grandes economías en e i j s o sobreviniese ntro ataque al valor 
personal de empleados, coincidió conldel franco como el del final de 1923. 
fuella, bat'alia brillante para Fran-1 Quinto: Y ahora para eompleta í 
quo tomanio créditos de la ca- el plan de su reconstrucción finan-
sa de Morgan por valor de 100 mi-!olera, y recoger muchos de los mi-
llón 
E 6 0 S D E L f l V D ñ C f l T f l L ñ N ñ 
. es de pesos, de los que utilizó no 
nías qn... cincuenta, compró en Fran-
1 Iones de francos em'tidos por el 
Banco de Francia del que es, en ese 
'la J en el extranjero, en Eurcpa, y | concepto, deudor el Estado francés, 
vu «nrérica todos ios francos que se dando así un mayor valor al fran-
PUdían a descubierto, es decir sin co. ofrece ei Gobierno francés un 
pierios quienes los ofrecían para emprés t i to de un gran aliciente pa-
rzar la baja, cosa que no sólo im- j ra los que toman parte en él . E l 
co ^ Francií!- p resen tándose como i Emprés t i t o se hace bajo la forma de' 
¿^Pradera , sino i]Ufa infligió tremen- Bonos del Tesoro, y por diez años . 
RUMORES Y PREOCUPACIONES A L A ORDEN D E L D I A . — L O S PRETEXTOS Y oMOTIVOS QUE D A N 
MARGEN A LAS CAMPAÑAS A L A R M I S T A S • — E L SISTEMA RESTRICTIVO Y SUS EFECTOS.—LA 
"UNION PATRIOTICA".—DONOSO PROCEDIMIENTO PARA FORJARSE UNA I L U S I O N . — E L U N I -
CO CAMINO PARA RESTAÜLKCER JLA NORMALIDAD OONSTTf. L O I O N A L . — C O S A S D E L A Y U N -
TAMIEVCC D E B A R C E L O N A . — L A SITUACION DE L A MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA.—OPTI -
MISMOS Y REALIDADES —UNA A T I N A D A OBSERVACION DEL CONDE D E FIGOLS.—UNA TRA-
VESURA D E L DIPUTADO SKÑOR TORRAS. — D A T O S DEMOSTRATIVOS D E LOS PROGRESOS D E L 
MOVIMIENTO URBANO DE B A R C E L O N A . — L A S CARAVANAS TURISTICAS — U N A EXCURSION 
DANESA DE L A CUAL FORMA PARTE E L PRINCIPE HEREDERO DE L A CORONA, VISITA L A 
CIUDAD. — PARTICULARIX^DES CURIOSAS.—UNA CONVERí-ACION INTERESANTE RECOGIDA 
POR MARIO A G U I L A R . — D I N A M A R C A OFRECE A L MUNDO UN A D M I R A B L E EJEMPLO. 
escena-millas, des t acándose en el 
r io un t ú m u l o a legór ico . 
P e r ó n , Corresponsal. 
le conocíamos, Acos.a trae al Salc-i 
unas tentativas epig-ramático-p-.ííticas 
que recuerdan mucho a h'anco y no, 
, i prometen nada. Es una lastimosa des-
ASOCiaCIOIl N a C I O n a l d e t m i - viación. Acosta, que denomina la 
i línea decorativa, no se ha disciplina" 
do suficientemente en la línea natu-
ral para intentar ya esas difíciles fa-
cilidades. ¿Volverá por sus fueros cl^ 
fino dibujante? Acuérdese de que, 
como le dijo el hermano poeta, "ya 
tiene responsabilidad." 
Angelo es otra defraudación; pero 
una defraudación menos obvia, más 
peligrosa, m á s . . . fraudulenta valga 
la redundancia. Expone, sin marcos. 
grados Revolucionarios 
Cubanos 
Habana, 26 de Nov. de 19 24. 
Dispuesta por d señor presiden-
te la convocatoria de ía Directiva a 
sesión ordinaria que se je lebrará el 
cUa '30 de Noviembre a laá 2 p. m. 
en el local social, se cita por este 
medio encareciendo la asistencia. 
Orden del d í a : Lectura del acta nueve acuarelas rutilantes, disparata 
anterior, comunicación , informe do; ^ y ostensiblemente hechas para 
las comisiones, solicitud de ingreso, 





Perdidas a esos agiotistas, obl i -
™ o l e s a buscar los francos que 
eron y no tenían , sufriendo algu-
s de ellos pfrd;da^ de millones de 
b i e r t ' porciuo !a- ventas al descu 
eran por cifras f an t á s t i ca s . 
el .ntouces subieron los francos casi 
y f l> del valor de su cotización 
Ji-.f.m íalza se ha niantenido y au-"untarlo. 
eft t « t - n < l a : Vino después el ponei 
l ó s TCí1Ca 61 P-oyecto g ° s Internaciomie 
ec0nómipa 
Uarcelona, S de noviembre de 1024 





a ;a par y con el in terés del 5 % . I'bre :rssPirado en Barcelona ~ y es+ ^ 
de todo impuesto, reembolsable dJcreer que t ambién en Madrid y otros 
1030 a 1934 e n t-na prima de cin-'nmchos puntos de E s p a ñ a — una at-
cuenta ñor c>nto la cual nrimp mósfera en extremo caliginosa y sa-
halla libre de todc impuesto ¡ tu rada de toda suerte de siniestros; vera como jef? supremo del ejército j vilegiadas que sean sus condiciones 
De manera qve el que suscriba' rvesaSios 
cunda y la iniaginación y la fanta-
sía de las gentes se desboque a rien-
da suelta. 
Ofrécese en primer t é rmino el he-
cho de la dualúlad de funciones asu-
midas por el general Primo de Ri-
de Africa y a la par presidente del 
(Jobierno. Esta doble tarea por lo 
abrumadora, parece exceder, asi en 
el orden de las posibilidades, como 
<»n el de las respon?abilidade&, a las 
fuerzas de an hombre sóio por pr i-
¡ Vá íganas H os, y que 
hoy a esos Bonos de" Tesoro p ó r ' m i l i r rupción de especies a cual m á s 
franco., con el in terés del 5% ob- ^al,mante' no se lla ldo desatan(io! 
t e n d r á además do ese i n t e r é s ' quet'.Y cuáu fácil asenso — y esto es sin 
cobra rá todos los años , quinientos duda lo m á s gi-av.?—- no han encon-
francos de orima de francos ya sa l i rado en todos los sectores de la 
ncados v cotizados seguramente a la 1 opinión pública impresionable, re-
par, pues ya Francia no tiene que "ceptáeulo y tornavoz a un tiempo 
reconstru'r sus Dopartamenton de-|que eu tales casos tan presto las re 
ol actiíli ..y. eI éx,:ta ha sido ta' quelvastados, toda vez que Alemania si- |c¡be la? i-ropaga cas: siempre exage-
d nor!cl1 "Agent.e de Reparaciones", 
(|itho '?am1encaKo Mister Gilbert, ha 
?m> t n ^ ,e Fer i ín ' donde se ha lis , 
»agar e? í 0 ? ' . , e Alemania fene que 
tiene va* I1yr ReParaciones lo 
a este A~-R-EI,ARADÓ para entregarlo 
T' 
Agente, 
cera: Como consecuencia de 
sado al p de Alemania, se ha He-
^ g o c i i O"01eno o Cooperación de 
les del":., 19R ^ n d e s indu.stria-
âra ^ i * 1 ' 0 fle Francia y Alemin;a 
hif!rro" ni , ^ '!ltereses y llevar 
íiuhr na ^oi-ena al distr i to del 
ti6üeñ 1 0 ? ,on 61 carbón nue en é^ 
J" el h5 a le '»anes fabricar el coke 
^mpetpnTf y f!l aCero' evitando así 
^nnes a 00mn CÍ9seaoa el a lemán 
\T,, Jü dfe 
gue pagando las "Reparaciones" con ¡ r adamen te abultadas! 
ese objeto. ¡Lo qué ha llegado a dec-rse acer-
Los ingresos de ese Emprés t i t o J ca de las cre.'ieiUes dificultades de 
los destina Francia, en parte, para 
reembolsar al Raneo de Francia su 
c a m p a ñ a de Marruecos, que por 
muchos se consideran poco menos 
actual Presidenfe del 
Ministros- do Francia, 
ti.do' Hsrr• el ' \^t , no sólo ha mante-
as aumento de lo9 impuestos 
deuda, disminuyendo por lo tanto 
considerablemente la circulación f i -
duciar 'a. 
E l plazo para las suscripciones és-
tá abierto hasta el día 10 del próxi-
mo tneri y claro f-s que los que desde 
Cuba (tuiéran suscribirse, pueden ha-
cerlo por medio de 'os Bancos de ep-
ta olaza o casas di? Comercio de la 
Isla hasta el 10 de Diciembre. 
Sexto: Como complemento de esa 
roconsi rucción f 'riancera de F r a n r n 
be de «leclr, ( l o . t Que el déficit dr 
los presupuestos de Francia decreot 
r áp idamen te , por la desmimición de 
lo? gastos y o! aumento de los im-
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
que insuperah íe»! ¡Y lo q u é se ha 
propalado sobre la estab;lidad del 
Directorio cuya si tuación se cree por 
sus adversarios cada día m á s preca-
ria y bamboleante! ¡Y lo qué se ha 
susurrado respecto n la actitud a t r i -
iiuída a muy señalados elementos 
de diversos órdenes , a los que se 
Considera en ín t imas intel'genclas 
para dar, a la primera ocasión que 
se les ofrezca, un salto, aunque sea 
en las tinieblas, pero de un senti-
do radical ís imo quo afecta Incluso al 
r ég imen! . . . 
Todo ello será si se quiere exa-
gerado; pero es forzoso reconocer 
que, tal como andan las cosas, no 
faltan pretextos para que la alarma 
C H I R I G O T A S 
¿Adjet ivos encomiást icos? 
Se agotan. Los adjetivos 
se han hecho como la pólvora 
para verlos y lucirlos 
un instante, y luego nada, 
humo y chispas. Es muy rico 
nuestro idioma, sobre todo 
en esos breves o chicos 
bombos: Ilustre, notable, 
genial, talentoso, eximio, 
culto, clásico, elegante, 
•lumbrera, i rónico, fino, 
mordaz, bur lón, psicológico 
extraordinario, magníf ico, 
maestro, sabio, filósofo, 
inimitable, castizo, 
sobrio, elocuente, profundo, 
grande, enorme, cervantino, 
sobresaliente, ideólogo, 
altisonante, l ingüíst ico. 
Etcétera, etcétera, etcétera, 
es cualquier tonto enemigo 
del sentido común gracias 
a la falta de sentido « . 
de los periódlcosl pue« 
dándqse bombos recíprocos 
quien' Ios ecribe se quedan 
tan frescos y tan t ranquilos. 
- . . . , . . C . 
José A. Ijópez Betancourt, 
Secretario de Corresp, 
F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a 
e j e r c e r á n sus poderes en 
M a r r u e c o s y Egipto 
i físicas y espirituales. 
Nadie se ha explicado todavía la 
causa que pudo motivar esta repen-
tina absorción de funciones, pues nc 
era éste el propósi to del general pre-
sidente cuando se t r a s l adó a Ma-
rruecos, sino ei de velar por el per-
fecto riesarrollo del plan ideado por 
el Gobierno y el de proporcionar al 
Alto Comisario, sin demoras n i re-
gateos, todo lo menester para su 
real ización. SI a poco de llegar al l í , 
arrastrado por la fogosidad de su 
temperamento, y con motivo de la 
dimisión del geneiaj Aizpuru, se pre-
tendió dar a l país la sensación da 
que iba a ponerse toda la carne en 
el 
trance nadie nu-.ñ 
pasmar al público con un alarde de 
pseudo-modernismo. Y uso este tér-
mino vago, "modernismo", porque el 
mismo Angelo no sabe qué es lo que 
él quisiera ser dentro del modernis-
mo: si dadaís ta , si futurista, si unani-
m i s t a . . . ; y resulta que lo es todo sin 
ser de verdad nada. 
Yo he admirado y sigo admirando 
¡en Angelo al espmtu innovador y cu* 
rioso, fatigado de los viejos clisés y 
ansioso de importar al trópico toda-
vía ingenuo algunas de las vibracio-
nes de la nueva sensibilidad europea. 
Adivino igualmente su sentido bri-
llante y audaz de color. Pero lo pri-
mero que se ha menester para con-
vencer es estar uno mismo convenci-
do; y Angelo no nos da esta impre-
sión al exponer seis acuarelas muy re* 
fulgentes, pero también muy arbitra-
I N A U G T J R A C I O N D E L A E S C U E I Í A rias—reminiscencias de Jean Cocteau 
D E A I / T O S E S T U D I O S I N T E R N A - o, lo que es peor, de Erté, de Duvan-
PARIS, Noviembre 2 8 
"Le Petit P a r i s i é n " dice que aun-
que muy sensible, la decisión de mu-
chos oficiales franceses es tá extric-
tamente de acuerdo con el Convenio 
de 1904, s e g ú n cuyos t é rminos Fran-
cia y la Gran B r e t a ñ a se enca rga rán 
mutuamente de sostener los plenos 
poderes en Marruecos y Egip to . 
CIONADES 
PARIS, Noviembre 2 8 'Torzoff, de Basque, que no acusan ' n i sinceridad ni elocuencia propia, 
Francois Albert , Pohtish y Lou-i Sin embargo, bueno es que haya es-
asacior y de que en este solemne ',clier inauguraron ayer la Escuela deltas insugercias. Presentar al públi-
nce nadie nn-jor que el general Ial tos estudios internacionales, asis-, co ^ "retrato espiritual' como el que 
Primo de Rivera como presidente del | ̂  al acto una numerosa concu-iA lo e de ese otro curíoso de 
Directorio, podr ía proporcionar a j | r renc ia . j j i \ \ \ • n 
novedades, el escritor Alejo Larpen-
tier—ecce homo lunático, que lo mis-
mo puede representar una efigie hu-
mana que la entraña de an reloj des" 
portador—es una audacia no del to-
do estéril. Por lo menos se irrita al 
espectador y se le estimula a la ave-
riguación de los nuevos credos que 
andan por ahí más allá de la islita 
ingenua. 
Jorge MAÑACH. 
general Pr imo de Rivera, como d i -
rector de la campaña , todos los ele-
mentos en sangre y dinero necesa-
rios para llevar a cumplimiento su 
j'inpresa, la inmensa ventaja qi^e pa-
rece envolver esa rombinac ión po-
dría resultar gravemente comprome-
tida y hasta frustrada con la dilata-
ción ir.defimda del éxito 'que se an-
RUSIA H A CONTESTADO A L A 
NOTA BRITANICA SOBRE EL» 
i R ATADO ANGLO-RUSO 
LONDRES, Noviemtire 28. 
Los Soviets han respondido a la 
nota Br i t án ica relativa al Tratado 
Anglo-Ruso y a la carta de Zino-
hela, y, m á s concretamente a ú n ^ i e f f . El contenido de la respuesta 
rusa no se ha hecho del dominio pú-
t l ico todavía . (Pasa a la pág. DOS), j 
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No es mucho el tiempo que nece-
rita meditar el hombre de talento pa-
•a comprender el valor que encierran 
as cosas, por ínfimas que estas sean. 
51 sabe que, aparte de la vida que 
rive la carne, existe otra que irre-
mediablemente tiene que Ir apare-
jada con ella; y es la vida del pensa-
miento. 
Y, no obstante, estas dos vidas— 
materia y luz—a pesar de estar uni-
das ¡qué distancia tan inmensa las 
separa! 
Nosotros nos a t r eve r í amos a perge-
fiar una imagen, escogiendo como 
material más comprensible, el sol y 
la montaña . P u d i é r a m o s suponernos 
que el sol y la m o n t a ñ a son un solo 
eér. En una, yace la fuerza bruta, la 
potencial resistencia, la tosquedad, 
las inmundicias; en el otro, el alma 
emperadora, la l ámpara que guía a 
t ravés de las tinieblas que pueblan 
la ruta por donde ha de seguir. 
Corr ían entonces los años aquellos 
en que Sierra Morena hal lábase po-
blada de bandoleros. Los viajes so-
lían hacerse a caballo, en diligen-
cia, carromato u otro artefacto de 
transporte parecido. No le faltaba 
al auriga su par de cachorrillos car-
gados hasta la boca. Y, sin embar-
go, en la curva de un camino, tras 
algún matorral, siempre triunfaba el 
trabuco o arcabuz de los forágidos, 
provistos de anchos sombreros y re-
pintada manta sobre los hombros. 
E n este tiempo, era cuando, a tra-
vés de los montes, viajaba Washing-
ton I rv ing en dirección a la ciudad 
mozárabe . 
Al igual que don Quijote, t ambién 
llevaba de compañía un fiel in té rpre-
te de Sancho, sin dejar de topar en 
el camino con a lgún mesón castizo, 
donde pasara gratamente las veladas, 
entre arrieros, caminantes y fusile-
ros, ocupados estos úl t imos por aque-
« 
*niLA PURA AME 
CÍO M AS O 
Á <l> ̂  • 
e o s d e 1 a 
Viene de la primera página 
El hombre -mon taña , cuyo espi r i - ¡hos años, en combatir la bravucone-
tu es el sol qué lo ilumina, nada de ¡ría y audacia de los numerosos la-
lo que ve en la vida le parece ex-
t r a ñ o ; reconoce que todo sér tiene 
valor y admira el t r iunfo de sus 
émulos , porque piensa que debe ad-
mirar para ser admirado. 
En el siglo pasado, año que no nos 
place ahora mencionar, vivía esta-
blecido en la ciudad de New York, 
uno de tantos comerciantes como 
existen en todas las grandes ciuda-
des del mundo. 
El que nos referimos era escocés 
y tenía un hijo a quien quer ía for-
zosamente inculcar su misma profe-
sión, aunque todo fué inúti l . A su 
hijo le horrorizaba el escritorio; los 
números le daban asco; las ventas 
y compras que veía efectuar diaria-
mente a su padre, t en ían para él una 
terrible aversión. 
Este joven era Washington I rv ing , 
f! que fué, luego más tarde, ilustre 
escritor, una de las figuras más no-
tables entre los literatos norteame-
ricanos de su época. 
Ya de muy joven, comenzó a via-
jar por Francia, Inglaterra, Holan-
da, E s p a ñ a . . . 
Y aqu í viene el por qué de este 
ar t ículo . 
I rv ing en sus viajes, no ha perdi-
do el / tiempo, como pueden ver los 
lectores en cualquier biblioteca esco-
gida. 
Uno de sus encantadores l ibros— 
•en este trabajo nos referiremos so-
LOS MARINOS Y AGRICULTORES I N T E L I G E N T E S 
Prefieren !a Manila americana marca ARMOR poraue siendo la más 
cara resulta la más barata por su gran resistencia y duración. 
Compre 
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A M E R I C A N A 
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congregar a los socios de todas las 
entidades que representan las fuer-
zas vivas de cada población para 
someterles una orden del día con-
cebida en estos t é r m i n o s : "Se pre-
g u n t a r á a Jos señoreg socios si es-
tán o no conformes con la actuación 
del Gobierno, ya que ésto desea sa-
ber las adhesiones con que cuenta. 
Los que no sean partidarios del D i -
rectorio debe rán firmar el acta ha-
ciéndolo constar. 
Así, con ten tándose con la i lusión 
de contar como adheridos a todos 
los que se abstengan de f irmar, se 
h a b r á dado cima a ese plebrscáto. 
Si es cierto que el Directorio de-
sea de veras hacer dejación de sus 
poderes, la mejor manera ser ía con-
fiar a un núcleo de hombres, sin 
dis t inción de partidos, pero de reco-
nocida honestidad polít ica, la misión 
única de convocar y presidir unas 
elecciones generales en las que pu-
Pero en estr- caso a nadie que co-:diera el pueb'o expresar, con omní-
nozca la bravura ingén i t a del g e n e - ¡ m o d a libertad, su voluntad sobera-
ra l Pr:mo de Rivern, tan dado a las Ina . Este ser ía el camino más recto 
corazonadas, p i "do ocultarse ei po ¡y expedito para llegar a la forma-
l . t r o 'e que, .?n el ardimiento d o i d ó n de grandes núcleog de opin 'óu 
SJS bél.cos arrestos, llegue a eiri capacitados para or'entar la gest ión 
l .Tingarse . No es 1^ mismo exponer de la cosa pública, o cuando no, pa-
la vida con h\zviirfa como hizo en Ira poner a prueba la capacidad po-
sas mocedades TÍ nquistandr digna-1 Htiea del país , que no puode mejo-
mente la laureada di, San Fernando, rar, sino todo lo contrario, con la 
que asumir la responsabilidad in - lasf ix ia enervante de los procedlmien-
mensa de dar solución honrosa y j c u r r i r en injusticias y arbitrarieda-
siempre que la uivorme cuan t í a de 
los sacrificios impuostóg al pa ís su-
Iporara a sus medio.s y recursos raa-
I lor ía les o rebasara los l ími tes de 
su obligada res-gnación. 
Aquella famosa fiase de Cánovas 
del Castillo: "Lucharemos hasta 
perder el ú l d m o hombre y la t i l t ima 
peseta", ante v\ recuerde inolvida-
ble del resultado catas t róf ico que 
diera en la ga i r ra colonial, no pue-
de aplicarse a Marruecos, y mucho 
menos a t í tu lo de concretarla a rec-
tificar los despropósi tos tác t icos y 
do todos géneroá que año tras año 
se habían venido cometiendo en nues-
t r a , zo.ia de influencia y de adanar 
con ello la facilidad de establecer 
sobre nuevas y m á s adecuadas ba-
ses nuestro protectorado, siempre que 
se persista en la .iccesidad hnpres-
c^iptible de ejercerlo. 
V t a l 
« H a tarse el señor Sala, naTa 
no de otra cosa le s ^ 2Ue'̂  qu. 
En un concurso cabJS de ^ d e S 
en Gerona-que e ^ f ^ ^ 
co hasta aquí organ izo ?6ro y 2 
comunidad gubernattva la 
que la anterior Í E I ' Copia d e T 
lebraha con m n o h ^ f ^ ^ . ^ a d ? 
diversos ramos pecuSoTy^ ^ ^ 
las comarcas de C a t a J u ñ a L i to^s 
fonso Sala pronunció n^1** Al-
discurso manifestando PomPo8o 
ra que pudiesen reaIiZarS6 'f10 Ma-
nifestaciones, convenía n l ^ 1 6 8 ^a-
comunidad subsistiese. la ^ 
Una hoja publicada i 
mér i ta "Sociedad de A*. la b ^ 
Forii.«tí.i.«QM ^„ .. -^acción -> Forasteros" da una I d e r T ? ó a -
gresos del movimiento 3 
Barcelona con los 2 ,L^baao de 
drenes, terribles asaltadores de ca 
minos. 
¡Y cuán tas veces merendó sobre el 
mantel fresco de la hierba, a la som-
bra de los inmensos árboles que 
exornaban aquellos parajes! 
Todo tenía para Washington Ir- i 
ving un original encanto. 
En pocas palabras nos retrata ad-1 
mirablemente el ca rác te r español, I 
con su imparcialidad de extranjero, 
estudiando con acierto su difícil psi-
cología. 
Ya en Granada, nos habla del A l -
cázar de la Alhambra, describiéndolo 
a grandes rasgos. 
Desfilan ante nuestros ojos, el co- i 
nocido Patio de los Leones, La sala 
de Los AbenceiTajes, E l jmradotr de 
la Reina, o por otro nombre, de L i n -
daraja; y todos los salones, torres y 
patios que encierra aquella maravi-
llosa obra, construida, según la le-
yenda popular, por los encantadores. 
No en balde luchaban tan deno-
dadamente los á r a b e s defendiéndola. 
Crinada, cuando ellos la poseían, 
tanto en arte como en industria, era 
una opulenV ciudad. Hoy, de aque-
lla soberb^nn-n solo queda la arro-
gante ele^e: J!í. de sus edificios de 
entonces, ^ 0 " - h a b i t ó una de las ra-
zas más cultas de la tierra, y el pai-
saje de sus sierras prominentes, re-
cortados bajo el cielo, con un eterno 
gesto ágr io de dolor. 
Washington I rv ing , se ha embo-
rrachado con aquel sol; su mente se 
ha llenado de ensueños ante aquel 
las eos-
G R A N D E 
L A J I R A D E " E L L I C E O ' 
)oncurrentes a íá j ira Pro-Liceo, celebrada con gran brillantez en Ja-
güey Grande. 
feliz a un problema tan complica 
do como el m a r r o q u í , máx ime si se 
tiene en cuenta lo difícil y dur?. que 
va resultando la pr imordial opera-
ción del repliegue que, en un pr in-
cipio, ja opinión pública, indocta, te-
nía por empresa do. poca monta, har-
to sencilla y hacedera. 
Porque el l ibramiento por otra 
parte inevitable de tantos y tan re-
ñidos r gloriosos combates, que un 
n ú m e r o tan considerable de bajas 
nos vienen costando, y sobre todo 
el desesperado heroismo de los pe-
queños destacamentos en posiciones 
aislada? y privadas de agua para be-
ber, que es como si d igé ramos de 
aire pora respirar, y que, después de 
una lucha Inverosímil , en la impo-
sibilidad de ser socorridos, optaron 
por desenlazar la horrenda traged'a 
destruyendo el armamento, incen-
diando la posición y entregando su 
cuerpo a las llamas antes que ren-
dirse al bá rba ro enemigo, pod rán ser 
motivo de patr iót ico orgullo, poro lo 
son t ambién de humano horror y de 
justificada an ;madvers ión contra los 
que con sus criminales improvisacio-
nes labraron su infor tunio . ¡Ay de 
E s p a ñ a si no pone t é rmino a las cau-
sas por las cuales esos ejemplas tan 
í?síériimente —por no decrr tan i r r i -
soriamente— plonosos marcan el 
camino de su decadencia? 
Nada, pues, tiene de ex t raño que 
sobre algunos incidentes de la cam-
' paña , tales como las cansas de la 
dimisión del Al to Comisario, gene 
¡ral Aizpuru —que nadie ha explica-
I do t o d a v í a — ; sobre lo que puede 
Ibaber costado la evacuación de ai-
jguna de las más importantes posi-
ciones que se efectuó ante la pre-
sencia pacífica de sus sitiadores, y 
especialmente sobre el continuo en-
vío de refuerzos, con los que el áni-
mo público propende a graduar la 
tos dictatoriales, ocas'onados a in-
cur r i r en injusticias y arbitrarieda-
des a ú n en el oaso de pretenQerse 
ejercer con la mejor in tención del 
mundo, 
r l   l a swft: :"t t í10 ^ 
comparativos correspondW. ^ 
años 1917 y 1923: 11468 a ^ 
Los pasajeros t ranspor tad 
los t r anv ía s han a u m ^ ^ 08 ^ 
127 millones a 243 * tacÍ0 
]nmente a este l ib ro—es tá inspirado 
en las floridas vegas de Granada, ¡paisaje; su espír i tu a m ó 
oranada ha sido para él lo mismo! tumbres de aquel pueblo. Su demo-i 
qué una bella novia espiritual, que cracia, o mejor dicho, su alma de ar-
entrega toda su alma de ilusión y 
quimera, plena de maravillosas sen-
saciones. 
Com0 era de esperar se celebró mez, IViaría Noda„- Lucrecia Gómez, 
con gran animación la j i ra que or- María Josefa Solis, Barbarita Sana- , 
ganizó la Directiva de la sociedad briá, Ramona García Consuelo pé - 1,rlPortancia de las bajas sufridas, 
" E l Liceo", de esta localidad con el rez, Margot Toboso ' M a r í a G ó m e z , h a y a n hecho toda suerte de co-
fín de recaudar fondos para la mis-i Edelmira Mart in, Maricusa Díaz, Ma; mentarios sobre la s i tuación impe-
ma, coacurirendo numerosas d a m i - l r í a Sánchez, Blanca Solis, Mercedes rante . Incluso del caso n in ro de ¡ba-
tas que con su encantadora belleza I Ariz , Ana María Josefa y Amelia j berse estancado de repente la abun-
dieron realce a dicha fiesta. ¡Díaz. dosa vena informativa y polemís t i -
Entra la distinguida concurrencia Serían p róx imamente las 12 m . ' ca del general Primo de Rivera se ha 
pude notar los nombres siguientes: ! dió principio el almuerzo, s i rv iéndo- preter'dido sacar raja para colegir la 
Señoras : María Cristina de Ipifia, se un rico arroz con pollo y lechón gravedad de las actuales circunstan-
Luisa Llague de Delgado, Lugarda asado- Para esta j i r a la Nueva Fá-¡Cjag 
de las Llanas de Ipiña, María Isabel brica de Hielo S. A., propietaria de: 
tista, lo ha "evado a éh arrancando de ^ Lianas de Mar t ín , Basilisa las fábricas "La Tropica l" y "Tí-
dê  su tosquedad, como rica joya, las ^ ñ e z de Diaz, Anselma Reyes de vo l i " , clonó la cerveza', obsequiando a 
hículos inscritos dé S * ^ ' Los ve 
de 22.677 a M n ? ^ ^ . ' ^ . 
construidos en un año ^ ,e(ilíicio3 
a 4,115 Los h a b U a n t e ^ ^ 5 » » 
censo oficial (muv dfxfioiw s gUl1 «1 
628,144 a 715,625. L Í ^ l ^ d ^ 
lidos por la estación de ^ jlr0Ssa-
rriles de Madr id-Zarago¿ A?1"0^ 
desde 3.180,4,356 a 6 6 2 i T l f ^ 
salidos por la del f e r m o ™ 10S 
Norte de España, desde SO? ^ 1 
1.081.109. Finalmente los ' 
tados por el ferrocarril de w f " 
ferrocarriles de Cataluña d ^ i í 
millones a 29 millones 
Nada tiene, pues, de "extraño m> 
a las caravanas de turistas extraniV 
ros que con alguna frecuencia la t i 
sitan, la metrópoli catalana, coavaiT 
cíente del mórbo terrorista que en 
estos últ imos tiempos le había crea 
do en e l mundo una fama siniestra 
les cause un efecto de sorpresa. 
Entre la benignidad de su clima 
privilegiado y al cobijo de la radian 
te hermosura de su cielo, en un am-
bienta de animación y alegría, la vi' 
da de la, urbe se desborda en sus 
calles más céntricas y palpita inclu-
so en las más apartadas. De su gran-
diosidad de conjunto se hacen car-
go los turistas al contemplarla d̂ s-
de la cumbre del Tibidabo o desde 
los espléndidos miradores del Parque 
de Montjuich. Y de allá se llevan la 
visión de un gran centro en el cual 
su carác te r cosmopolita se armoniza 
cío de Hacienda. No se le depone n i con su ingéni tas características ca-
se le somete a expediente, pero va \ talanas que se acusan con rasgos 
pror rogándose le la licencia de que ; muy salientes no solo en sus edificios 
disfrutaba, sin derecho a sueldo. Y : públicos y particulares, y antiguos 
según la contes tac ión dada por el i y modernos, sino también en sus eos-
ba rón de Viver a un periodista, esta 
licencia no t e n d r á t é rmino en el su-
puesto de atribuirse a l interesado 
el propósi to tác i to de dedicarse a 
asuntos particulares. 
Todas esas anomal í a s , que son 
extraordinariamente comentadas, pa-
recen acusar la intención de some-
tTna demos t rac ió r dél estado a n í -
malo que atraviesa el Ayuntanren-
to de Barceloua después de su últi-
ma recompestnra, lo ofrece el he-
cho de irse aplazando, semana tras 
semana, la obligada reun ión del ple-
no llamado a regularizar su orga-
n izac ión . Ultimamente se in t en tó 
hacer d i m i f r a los tenientes al-
caldes señores Nualart y Tallada, y 
no habiéndose conseguido a lag bue-
nas, se apeló al recurso de deponer-
los. Eso sí, en el oficio comunicán-
doles esta resolución, expresaba el 
gobernador civi l "quedar muy reco-
nocido deí celo con que hnii desem-
peñado el expresado cango'-
En una s i tuación aná loga se ha 
colocado al alto funcionario señor 
Vidal y Guardiola, jefe del Negocia-
tumbres, en sus instituciones de cul-
tura y centros de diverión y en sus 
aficiones y sentimientos. 
De Barcelona se hicieron lenguas 
los excursionistas daneses llegados a 
bordo del buque "Frederik VIH". 
Una excursión singular de la cual 
formaba parte como simple pasájeró 
ter a la Corporac ión municipal a la el príncipe heredero de la corona de 
Por otra parte, sobrevino, con to-
dos sus ruidosos incidentes, el ban-
fabulosas leyendas de su libro, leyen- , RodvIgUeZ, Angela Posada de Soler, i los concurrentes con lindos estuches (lUfcte. dacl0 en el "Balace Ho te l " de 
La vista de aquella ciudad por don- «Jas que, como todas las á rabes , tie-1 Elanca Aran ¿e Hernández , Orfeli-
de habían desfilado, al paso de los s i - i l ien el privilegio de guardar una I na Lorenzo de Gálvez y Armantina 
glos, tantas razas, y cuyas huellas e n t i d a d inmensa de sentimiento y¡ Lorenzo de Delgado, 
más notorias hubo de dejarlas una.Poe 's ía ' «l116 es lo forma la be-! Señor i t a s : María Gómez, L i l i a 
dé las más ilustres, o sea la úl t ima jlleza, y siempre en las narraciones j Arévalo, Gucillermina Jncer, Ramo 
•que moró en la península hasta el subyugado el esp í r i tu en flor de' 
dominio absoluto de los reyes cató-¡la juventud. 
lieos; de aquel pueblo, trono sober-1 De los escritores de América, I rv ing 
blo de Muley y Abu-abdallah, ba s tó l e s uno de los que han interpretado 
'para que I rv ing amara intensamente ,mejor el ca rác te r español . Ha escri 
a España . 
Su pequeño l ibro , hecho con mo-
tivo de su viaje a Granada, que acer-
tadamente in t i tu la "Cuentos de la 
Alhambra" guarda el encantador sa-
bor de las cosas que vivieron en los 
tiempos que evoca. 
Seducido por la belleza que encie-
r ran las leyendas á rabes , por el cie-
lo luminoso de Andalucía y por la 
naturaleza del sur de España , nos 
to después de haber visto y palpado, 
comprendiendo que para conocer una 
cesa, es necesario hundirse de lleno 
en ella, 
¡Tantos hablan de E s p a ñ a sin co-
cerla! E s p a ñ a encierra todavía mu-
chas cosas grandes. Aparte de la 
política que la rige en estos tiempos 
na Vega, Rita Pérez Rosa Ma. Gó-
anuncio de la Malt ina Tívoli 
Solo me resta felicitar a la en-
tusiasta Directiva de E l Liceo", por 
el éxito alcanzado. 
E . LORENCES, 
Corresponsal. 
nuestro amado Liceo Art ís t ico y L i -
terario . 
Será a no dudarlo, la más br i l lan-
te fiesta que s© celeora en Guana-
bacoa. 
Invitados de honor lo son e l Ho-
norable Presidente de la Repúbl ica , 
cultos, viéndose el colegio muy fa-
vorecido, y saliendo todos altamen-
te complacidos de las atenciones y 
bondades de la Comunidad y muy 
especialmente de su amable Superio-
ra Sor Enca rnac ión Navarro . 
F u é ayer por l a tarde, ante nu.-
doctor Alfredo Zayas, el Presidente| t r ida concurrsncia. la recepción de; 
Madrid en honor del ca tedrá t ico de 
la Universidad Central doctor Sáinz 
Rodr íguez . Aún cuando de este asun 
to no pudo dar cuenta la prensa, se 
t r a n s p a r e n t ó la significación y la 
importancia del suceso con la reso 
luc:ón de ausentarle de Madrid que 
tomaron algunos hombres públicos 
de tanto bulto como los señores Mel-
quíades Alvarez y Alcalá Zamora y 
con la orden, dictada por l a prime-
ra autoridad del distri to, imponien-
do a log generales Dámaso Beren-
guer y Sarabia seis meí?es de arres-
to en los castillos de Guadalupe y 
' San Marcos ¿Cómo no hab ían de 
electo General Gerardo Machado, el 
general Mario G. Menocal y el ilus-
—que.a nuestra manera de pensar e3 j tre Ldo j e s ú s María B a r r a q u é , ami 
el único cáncer nue la corroe—Espa-,g0 nuegtro muy querido. 
ña es un pueblo donde el extran-
muestra en el primer capítulo, con ' jero siempre ha de encontrar obras' 
la subyugadora descripción del viaje, / dignas de admirac ión y estudio, f'or u^fcj^g¿j¿»» 
la grandeza y sentimiento de su es-leso cuando un escritor americano o: 
pír i tu de poeta, que supo compren-
der el alma de aquella tierra, tem-
plo de la ensoñación y de la qui-
mera. 
Washington I rv ing , ha querido 
plasmar en las letras, consiguiéndolo, 
toda la emoción que ha sentido visi-
tando aquella Granada de pasión y 
arte. 
hispano americano tiene la suerte de 
conocerla, nos sentimos satisfechos. 
Washington I rv ing , debe leerse. 
Es obra de patriotas el hacerlo. 
No creemos que sean patriotas so-
lamente los que van a dar con sus 
cuerpos a las estopas desoladas del 
Rif . 
J o s é Ma. UNCAL. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
LOS SOLARES YERMOS 
Va fa¡tando poco para el venci-
miento de sesenta días consecutivos 
por el Ayuntamiento de esta vi l la , 
en sesión del día 5 de octubre, a fin 
do que los propietarios de solares 
yermos procedan a su cercado de 
acuerdo con las Ordenanzas de Cons 
t racción vigenes. y no obsane no se 
ve ptír ninguna pare la menor se-
ñal de darle cumplimiento a dicho 
Ucuerdo del Ayunamieno. Auori-
zados por el Alcalde llamamos por 
este medio la atención a log señores 
dueños de solares pava que recuer-
den que se ha señalado un plazo 
improrrogable, con apercivimiento de 
que si no cumplen lo dispuesto, di-
chas cercas se rán hecbas por ad-
minis t rac ión, ver i f icándose su co-
bro por la vía de apremio respecti-
Los salones del Liceo ese día l u -
ci rán bellamente adornados por el 
y por el de los 
Hermanos Pérez Cofiño, de esta v i -
l l a . 
Las Bandas del Cuartel General y 
de los Bomberos de Guanabacoa 
a m e n i z a r á n la fiesta. 
La Comisión organizadora de es-
te homenaje ruega a las personas 
que tienen tomado cubierto sin ha-
berlo abonado aún, los hagan efec-
tivo lo antes posible, pues se nece-
sita con ant ic ipación conocer el nú-
mero exacto de comensales. 
LOS SOLEMNES CULTOS A L A 
V I R G E N MILAGROSA 
Hijas de María y aspirantes, y ia *provechar esas incidencias para des 
Imposición de las Medallas de la Mi- Tacharse a su gusto los enemigos del 
lagrosa. 
Muy celebrada la plát ica del Di-
rector de la Asociación. 
LOÍ7 referidos cultos han f ina l i -
zado esta m a ñ a n a con la Misa de 
Comunión por el descanso de las 
asociadass difuntas. 
L A S E Ñ O R A D E M O R E I R A 
Desde hace unos días se encuentra 
A mediados de Octubre el general 
Primo de Rivera manifestaba de^de 
Te tuán su creencia de que la "Un ión 
P a t r i ó t i c a " era ya un organismo bas-
tante fuerte para proporcionar al 
Rey medios de gobierno sin -necesi-
dad de unirse a ninguna fracción po-
lí t ica, y expresaba al propio tiempo 
la seguridad de que sug p róx imas 
enferma la distinguida y tan amab'-e:Asambleas de 15 de Novembre y 
: señora Teresita Tavel de Moreira. 'de Ja primera decena de Diciembre 
i esposa de nuestro querido amigo el señalar ían nombres e idea-? suficien-
i señor Manuel Moreira . E l ilustre tes para desarrollar un ciclo de go-
I doctor Héc tor es tá asistiendo a la.bierno fecundo. 
¡ m u y estimada enferma. Pues bien, esas Asambleas do las 
Muy sinceros votos hacemos por que tan bellas cosas se .prometía 
el total restablecimiento de la seño 
omnímoda dictadura del alcalde. ¡Y 
vaya ahora el señor Calvo Sotelo 
ponderando en sus disertaciones pú-
blicas las excelencias del Estatuto 
que consagra la au tonomía munici-
pal! 
No andan por mejor camino las 
cosas de la Mancomunidad. El señor 
Sala, optimista a toda prueba, se 
ufana con los pretendidos éxitos de 
la conferencia celebrada por los téc-
nicos de la ins t i tuc ión catalana con 
ios del Estado, acerca, no ya de la 
delegación de serv ic ios ,—¿quién ha-
bla ya de eso?—sino de su simple 
ordenación. Las conclusiones de los 
técnicos han pasado al señor Calvo 
Sotelo para que las tome en cuen-
ta al confeccionar su Estatuto de 
rég imen provincial. P o d r á conseguir-
se que, con sujeción a determinadas 
condiciones, se faculte a las provin-
cias (y por ende a la Mancomuni-
dad) para entender en la construc-
ción y el mantenimiento de la ma-
yor parte de las car retras con i n -
clusión de algunas de las del Esta-
do; pero falta saber cuáles recursos 
se les concederá en compensación, 
para atender al cumplimiento de es-
te servicio. 
E l s eñor Conde de Fígols , presi-
dente de la Diputación provincial de 
Barcelona, ha apuntado que bien po-
dr ía resultar que los catalanes, sin 
dejar de contr ibuir a las cargas del 
presupuesto general de obras públicas 
se viesen const reñidos a pagar las 
suyas, ta l como ocur r ió con las obras 
del Puerto de Barcelona, cuya Jun-
ta obtuvo la correspondiente autor i -
zación para imponer a t í t u lo de sub-
venir a la construcción del Puerto 
unos derechos extraordinarios que 
hicieron del mismo el más caro de 
España , mientras el Estado a t end í a 
a los restantes de la Penínsu la man-
teniéndolos libres de todo gravamen príncipe danés, mozo oe " ^ ' ^ fj. 
local.—"Delegaciones de és t a espe- iaños de edad que con su ^ 
Cié—añadió—no podr ía aceptarlas en gura de talla aventa.ja'laJ,_ ,,,,^,1 
manera alguna la Diputación de 
Barcelona". 
Respecto al contingente provincial 
a cuyo pago venían res is t iéndose a l -
gunos Ayuntamientos, y en primer 
t é rmino el de Granollers, el diputa-
do señor Torres, cacique de aquel 
distri to, que se ha distinguido siem-
Dinamarca que lleva el mismo nom-
bre del buque, guardando el más ri-
guroso incógnito. 
La excursión danesa dirigida por 
un redactor- del diario "Naticaalti-
dende", de Copenhague, conocedor 
de los países latinos, lleva a bordo 
un hábi l loperador cinematográfico 
encargado de sacar aspectos de los 
países que vista para proyectarlos en 
los ecrans de Dinamarca, Suecia y 
Noruega, y se compone de un grupo 
de distinguidos turistas de ambos 
sexos, amantes del honesto solaz y 
del estudio. 
Esta simpática amalgama de per-
sonalidades pertenecientes a las se-
lectas esferas de la vida danesa, des-
de la intelectual a las de la activi-
dad productiva y la riqueza, consti-
tuye en verdad la mejor corte de que 
en sus excursiones a través del mun-
do puede rodearse un príncipe lla-
mado a ceñir la corona de su ventu-
roso país . Mejor cien veces que el 
engorro de los oropeles cortesanos y 
de las pomposas exhibiciones teatra-
les, cuadra con la condición demoexa-
tica de los tiempos modernos la sen 
cillez y la naturalidad de los prin-
cipes reales que, amparándose en ei 
incógnito, rehuyen los brillantes cor-
tejos, los trenes de lujo, ^ 'parada 
militares, las salvas de artillería- ^ 
aclíimaciones de las macheduinb 
y las engorrosas solemftidades Pr0 
tocolarias. Y bajo todos ^ . ^ J ^ 
la fina Dalanza del recto juicio ^ 
un valor más elevado la M ™ * / 
franca cordialidad, que los deslum-
Por todos conceptos brillantes nan¡ 
quedado los cultos en honor de la 
ra de Morei ra . 
P O R L O S T E A T R O S 
Un magnífico programa esta no-
el P i sidente del Directorio, se hanlP1"6 Por su avers ión al r ég imen man-
aplazado, eso si, quedando igp.da —'comunista' ha da(io Público conoci-
según se ha manifestado oficialmen-11^611*0 a sus Paisancs de un arreglo 
con la Mancomunidad, mediante el 
cual las sumas que para cubrir el 
contingente apronte aquella pobla-
te— al t é rmino de la campaña de 
Marruecos, y cuidando de advertir 
;que este aplazamipnto no significa en 
A C A D E M I A D E C O R T E Y 
O S T L I Í A 
La señora María Moreno de Gue-
rra, profesora graduada en Barce-
lona, en Corte y Costura, nos nartl-
cipa la i naugurac ión de su Acade-
mia en esta villa, en la casa Ave-
nida de la Independencia (antes Co-
rralfalso) n ú m e r o 32. 
Dicha Academia se i n a u g u r a r á el' 
día primero de diciembre y la en-
señanza se complementa, .según olla 
nos informa, con las de crochet, cor 
set, bordados a m á q u i n a tejidos, en-
cajes de bolillos flores, ,cestos de 
papel etc., etc. 
Con el mayor gusto saludamos a 
la señora Moreno deseándole en es-
ta localidad los mayores éx i tos . i 
E L K A N VSt J E T E A L l > U C T O U 
R K G U K l P E R O S 
Virgen Milagrosa ofrecidos por la! che en Fausto, con valiosos estrenos. ;lnodo alguno que se desista de su 101011 deberan invertirse exclusiva-
Reverenda Comunidad de Hijas de Y en Carral, se estrena la interesan-l re,1ebraHón mente en obras y atenciones de la 
la Caridad y de María, en la precio te cinta "Las sombras d iaból icas" . E t á j ^ Imisma. Cualquiera, menos el beatí-
sa Capilla del Colegio " L a Milagro-
sa" . 
Muchís imas han sido las familias 
que ha nacudido a estos Í solemnes 
P 
Ambos coliseos se v e r á n muy con-
curridos . 
JCSÚB Calzadilla 
Los vecinos de Guanabacoa nan1 
visto con agrado el acuerdo del Ayunl T .Jt. o .n .^ . - . 
(amiento, pues nadie k c ^ é i ^ k s i r ^ ̂ S ^ f f i k - ^ S ^ í 1 } ^ ^ 
. . , y« »a gas, tjo KOIO enlre los elementos de 
gian necesidad en que está la po- esta viUa, sino también entre amigos 
blaclón do que todos esos solares, de la Habana. La fecha fija o ins-
conyertldos en su mayor ía en focos transferible, es la del jueves 4 del 
de Infección, sean cercados por sus entrante diciembre, k í i i ocho v me-
respectivos d u e ñ o s . día de la noche, cn los salones de i 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAflO if EL PANüElO 
De venta: DROGUERIA 10tiNS0Nr Pl MARGALE, Obispo. 36, esquina a ftplar 
verdad of:cial; pero|flco señor galai adver t i r á qUe esta 
la verdad verdadera parece ser otra, com.binación meior que el afianza-
rosa muy dis t inta . Por lo menos en,mieiIlt0 del reglraen mauconiunisba 
Ca ta luña , pese a la actividad y a I gsenta la consagrac ión de un fla^ 
los esfuerzos de los delegados gu-imail te ,cantonaMsmo municipal, 
bernativos que se desviven pary or-i De esta SUerte, merced a los sola-
ganizar el P . U P. hasta ahora en!pados procedimientos del poder cen-
ia mayor parto d^ los pueblos de l a | t r a l y a los ego ísmos de algunos 
región "lo mes calent es l ' a igüe ra" . , miembrog de la Mancomunidad gu-
como dice el pintoresco modismo ca-.bernathrai se Ya cuarteando la glo-
t a l á n . Esto vale tanto como af m a r lriosa inst i tución catalana, de la cual. 
que ñu hay calor, ni entusiasmo, n i 
confianza. Y después de todo, es 
bramientos provocados Por 
bolla del aparato externo pues J ^ 
tras aquella subsiste como condic 
inminente del alma, los ^ o s c f n l 0 





ojos azules y su W * ^ ™ * * * * 
chacho y correcto f 1 1 2 " m 
tiempo, parece ser ^ P ^ o a re-
ce del pueblo que e;ta l a m ^ él en 
gir. perfectamente fandlvd0nowes sen-
aspiraciones levantadas y neme 
timientos. ^a+vación en-l u c u t u ^ . ^ncnetraciou ^ De esta ínt ima compe^tia de 
, «i «nhP.rano Y SU pueüiu tre el soberano y 
ofrecerse en aqu 
ble testimonio. En 
^ e s t t ^ r t i c u k r ^ a -
da nos Parece _ tan o p o r t ^ 
reproducir los * ] f ^ f S 0 Rector de 
Mario Aguilar, ^istlfpd° ^ la for-
" E l Día Gráfico que L ersación 
tuna de *sÍBtiv * c° anteS de 
sostenida por el principe, 
par t i r de Barcelona. Agul, 
" E l legendario Pa18;-65^ ejemplo 
la r_acaba de dar uu gra .líisTSio 
al mundo y un ejemplo^e P .d 
práct ico. Dinamarca ha ^ y el 
sus fuerzas militares 7 
príncipe decía: { acariciá*' 
_-"Ese proyecto ^ m a tienJpo. 
dolo mi" padre hace ^ ^ ^ r e ^ ^ 
una vez perdida la esencia, no va a 
quedar en breve más que el nom- i a^g io s . S t a u n i n g ^ a ^ sid0 el 1]a' 
J 
Pero, respetuoso con su que 
r8y constitucional, ^ráct ica f ! 
Gobierno l ^ a s V .^tual pr^lden 
anhelos. Staunmg, actu ^ . 
muy natural que no existan, pues s i j ^ e . y COn el nombre parece conten-!te dei Consejo danés nd 
poco puede esperarse de los ele ~ * mado a realizarlo". _ o r n dei frl» 
mentes <iue aut^s del golpe de Es-
lado se mantuvieron en una situa-
ción inconmovible de a p a t í a pol í t i -
ca, en camb'o de los muy contados 
J A " A G U L L 
C 1 0 2 S 4 Ind . I S t -
y archiconocidos que habiendo podi 
do, hasta entonces, caciquear a sus 
anchas, se afil ian al nuevo partido 
para continuar caciqueando, nada 
ibueuo puede prometerse. 
j Y cuidando TUO a trueque de en-
grosar el contingente de adeptos, loa 
delegados gubernativos no reparan 
jen med'os. Uno d'c los expedienten; 
j preconlzadoj. ú l t imamente . conaisLe en 
L A R E G E N T E 
N B P T U N O Y AMISTAD 
L Vî A w v 
mado a real iz*-- rer0 .s 
" Y uñ joven ^ ^ ^ ' a s p l ^ g g 
cipe, f ^ f ^ c o n t r a d o ^ ^ 
avanzadas han ^ ° l U s i m o a1 Pronto anunciaremos el uuevo j a un rey libe\7"Ho^las-• • 
remate de alhajas procedentes de jniata al nacer, apropiam^ yerda^6^ 
e m p e ñ 0 - , ' r a r t ido 
Mágnífica colección de alhajas de f . mento de 
todas clases ofrecemos a las señoras , 5 pensado nunca en^ 
Elegancia,, novedad, buen, na rqu ía . La po 
caballeros, nuestros señor i t a s 
clientes. 
gueto, precios moderados. 
Damos dinero sobre prendas 
módico i n t e r é s . 
Objeto de plata antiguos. 
CAPES Y G A R O H 
socialista f un n0 ua 
Gobierno a" la mo' 
t en derribar j ^ e 
o P u l a r l d a d ^ S f é * 
mposiblo l o d a ' t e n t a i ^ ^ ^ 
id0. La P o l í t i c a ^ n a m . ^ u» 
t 
mese, pues. 
(Pasa a la V&S- U 
L T I M ^ / 
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V P 
g T o A C I . I . O / Y P A R A E i - L j y 
p n n . HEBMINtA P L A N A S D£ Q A Q Q I 
^OPAS WASCÜWNAS 
m ^ ho ñ o r lo m i s m o , m á s 
^ ^ o í o b l a n c 0 7 n e g r o , o b i e n 
Í J l,fita fnno d e l c u e r p o ; y e s s u 
f V 0 / l a c h i s t e r a y e l c a l z a -
sipleDie « r e f e r e n t e m e n t e de c h a -
í V 0 , Q f i a o b o t i n e s g r i s e s . E l 
con c ^ n a a o de p a j a r i t a s es 
P ^ I T Á ^ c o r b a t a . d e t o -
TlEt a L o s g u a n t e s , g r i s e s . 
^ c e r e m o n i a , p o r l a n o -
£ltra3,e/e s m o k i n g o f r a c , s e g ú n 
69 eL 4mbos d e b e n s e r a b s o -
;LILU. «PCTOS. c o n s o l a p a s d e se-
l ^ 6 ? a c o r b a t a , d e l a z o , b l a n -
' 'ne^a L o s g u a n t e s b l a n c o s 
'o^Sos b a j o s y de c h a r o l . E 
iiapa ? ; c h i s t e r a o e l c l a c , s i 
!tir«rf' gg tá m á s i n d i c a d o p a r a 
p %:r ai c a l z ó n c o r t o . 
^ P a ü I h r f l exeeáW-amente c o m -
F l a t í d a d o r e s u l t a r i d í c u l o . 
tfít0 L m á s v a r o n i l c i e r t a a p a -
^ E l i g e n ' ' a . q u e n o e x c l u y e e l 
f ¿ i o r e f i n a m i e n t o . 
Generalmente, en sociedad, la con-
versación que agrada a unos aburre 
y fastidia a otros. Militares, médi-
cos,' abogados, banqueros, cuantos 
ejercen una profesión, suelen no ha-
blar sino del oUoio a Que se dedi-
can, y esto es insoportable para los 
que consagran su talento y a c t M -
dad a otrog fines do la vida . Para 
que la conversación sea amena, no 
se debe especial.zar. 
Preciso es que el que oye escuche 
cou a t cuc ión ; pero es indispensable 
que el que habla sea conciso y la-
cónico si no ha de fatigar a su au-
ditorio, tanto más breve cuanto me-
nos interesanta sea lo que se diga; 
y si no se ha de acabar con la pa-
ciencia del oyente, huyase de las d i -
gresiones como de los n a r c ó t i c o s . " 
A . Habansi. 
hien de preócuparse de los 
m* mucho más que el invierno 
S d o sentir. Aproveche 
l1iZaci6n ^ e hay en estos días 
ZpriEtemps", de ropas de 
' • í así como de frazadas para 
^ ° f v "cameras", a precios 
Sonables. Las bufandas, tan 
R S ert lana y seda, de precio-
I res en todos los precios. Lo 
'íC0 abriguitos de n iño . En 
P fcompostela^ Tel. A-2530. 
^ 0. M. L . 
n ia misma Escuela de^ Ciegos, 
, n.r 45 letra A, entre L . y M. , 
r í a señora que teje admirable-
^ esos restiditos por que usted 
t eresa. lo mismo en un sólo co-
' u'combinado, según su gus-
También puede hacer la gorr i -
íü 'mitar el modelo que le l leven. 
¿raímente que estas piezas t e j i -
maiio nunca son tan baratas. 
Lo las que se encuentran ya he-
tc ^ i«0 osta.hlecimientos. La se-
Para sus encías "sanigrantes y des-
carnadas" pud:era probar 'con el 
Elíxir L A N D A . que es admirable pa-
ra todas las afecciones de la boca y 
garganta. Para aliviar los dolores 
de la enc ía deben usarse enjuaga-
torios con media cucharadita de 
E L I X I R en media copa de agua her-
vida y t i b í á . pnr la hoja de ins-
trucciones que acompaña el pomito, 
ve rá las distintas aplicaciones del 
E L I X I R . En distintas dosis ^ se-
gún la forma en que se emplee será 
remedio eficaz para evitar las c?,ries 
y conrervar Ta boca en un estado 
ideal de antiseps'a; para los dolorfé 
de muelas usándolo puro con un al-
godoncito; para calmar el dolor de 
una pieza ex t r a ída ; en gá rga ra s pa-
ra las anginas ratarraleg yt por úl t i -
mo parn desinfeit^r una herida, ras-
guño o hincada. Los presos, según 
t a m a ñ o del pomo. De venia en tocias 
las boticas y perfcumerfas conoci-
das. 
las que se encuom-iau ya 
en los establecimientos. La 
Mercedes puede hacer el swe-
> ia manta, según se decida por 
o por otro. El teléfono F-4467. 
Mnci6ii al Acertijo ú l f i m o : 
"Abrir los ojos". 
ro Acertijd. 
iCómo concluyen t o d a s l a s c o s a s ? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) ^ _ 
ven s e ñ o r a . 
E¡ traje de los c r i a d o s e s p r o p o r -
íiiado a la c a t e g o r í a d e l o s d u e -
is. XAS doncel las y c a m a r e r a s vis-
a generalmente de n e g r o , c o n pu-
js y cuellos de e n c a j e s o b o r d a d o s 
iiancos 7 de lanta l b l a n c o , c o n t i -
üíintes, adornado a s i m i s m o de enea-
¡•jes. 0̂3 criados y l a s amas de c r í a 
(mki¡ ¡Je-car t r a j e s e s p e c i a l e s . E s 
' 4í mal gusto h a c e r o s t e n t a c i ó n de 
Ijlajo en los vestidos de l o s c r i a d o s . 
"(Mecía". "Otoñal". 
K Siento raního que mis a s i d u a s 
Ijlworas me hagan repetir con bas-
W e frecuencia los mismos infor-
mes, resultando u n perpétuo reclamo 
'Ssmás de las veces. Casi a dia-
p Víjhlfo contes tando m i opinión 
wable para los COLORETES de 
pAND y cas i todos los días lie-
fe cartas de nuevas lectoras con 
linísnia p r e g u n t a . Desde luego que 
feto con m u c h í s i m o gusto, pero 
! demás lectores n o interesados, 
jFcansan de oir r e p e t i d a s veces que 
imbricante Armand tiene tantos 
p e s de coloretes como colores 
illtrales de p i e l existen y que lo 
jsaio «ucede con los polvos para la 
Que ambos están ,heclios a ba-
ae cold-cream ])oi lo cual so ad-
Je". sm " é h i f t a s c a r a r " . pudiéra-
i Lii * Y f!Ue í-;e sostienen por 
% horas . Esa base de crema 
f e?(- el cutis contra las inclemen-
I8 Qel ü e m r o , e v i t a n d o que el ai-
i '0 que me dice de los graní-
K recoiuie'ndo e l 'Astr.gente 
1 ^ ' com° lo mejor, p ída lo en 
•ret* C"' lo mismo que los Co-
L?n/ ^0lVOs ARMAND. El "As-
if late,Nest1^'. excelente para sa-
W ev-f1 06 sranitos' espinillas, 
frásen Ias &rrugas. etc., vale 
Jentavo H8818 pesos' :más cincuenta - M VPL ír<ÍllU1Ueo- E1 Colorete 
I ' M Í W soseT'tñ centavos la ca 
[¡ve* k-^ con espejo y mota. Los 
, 0 0 ^ ^ de la caja: 50, 75 ó 
, "Norial" r' i 
U F & E K É N Í ^ p i ? b a r C Q n e l 
x'** dpi . • 1U0 tlene todo-108 
'El Eno J i .).0l!o l l a t " r a l . Env íe 
,acan,«> muestra del color 
W e m e n t / t n n t e S fIe goma) " 
fie. si 
n,1Smaí El offeCto e ¡ rhstahtá" 
f£ el tinte que le 
f ^ ^ m a r , para aP^cario 
1 y duraL, fcCt-0 es ins tantá-
^ S S ' 0 ; de1and0 el cabello 
Í M ^ ^ J ^ " l o naturales. 
^ Parf :ar- Con una sola 
L^^ses TM conseryar el color 
^ n t á ^ fif-sco: $4.50, más 
^ . Sí L t a V o p de expreso. No 
Rafael Ĉ'Vníldtíra su eficacia 
Í C í ? qxiG transcribo, contes-
^nha co"snlta: 
E !lecp4l^eneia y un Sran tac 
^ c i ó n 103 Para di r ig i r una 
I t a l i a n o ; Te l . A- ]£21) . 
Una Presumida. 
Su carta es tá un poco confusa y 
un poco larga, p e r o . . . vamos a l l á . 
Lag preguntas sobre el cutis y los 
polvos, quedan contestadas más arr i-
ba a "Odete-Rosa" y " O t o ñ a l " . Co-
mo me dice no dispone de medios 
para adquir i r lo que necesita, le di 
r é aquí alguna otra receta. Pud-'era 
pasar agua boricada por él rostro 
con unn m u ñ í q u i t a de a lgodón . Es 
muy bueno. O bien, agua oxigena-
da con agua pura a partes iguales. 
Pudiera t ambién tomar sal de la co-
cina y formar un^ pasta clarita con 
agua. Aplicat la so]|re la cara por 
un rat-). cuidando de no last 'mar los 
ojos, /hasta que ee seque un poco. 
Luego echar agua f r f* sobre el ros-
tro para quitar la sal . Es un mag-
nífico tónico rara la p ie l . Puede ha-
cerlo dos o tres vei'es a la semana 
A l n iño lo mejor que h a r á es lie 
vario él médico Esas ronchas pue-
den ser del es tómago o intestinos. 
Exteriormente puede aplicarle agua 
bor'cada y polvos ARMEN'S que sor. 
inmejorables para toda afección de 
la p ie l . Muy eficaT: para los n iños . 
Todo el mundo los conoce,' no tiene 
más que decir polvos "Amenn's" y 
en seguida la e n t e n d e r á n . Cincuen-
ta centavos la caja grande. 
Indiscutiblemente que está en to-
do su derecho de asistir a la fiesta 
y pasar bien el ra to . Es t á empezan-
do a vivir ¿cómo habr ía de esperar 
nadie que se eiiterrera en vida9 Eso 
es t a rá bueno para las chinas, que se" 
queman vivas en la misma hoguera 
donde se consume el cadáver de su 
difunto esposo.. . (Según cuentan 
las crónicas , poreus las chinas de 
hoy e s t á n demasiado adelantadas 
para eso) . 
L a Resista CULTURA FISICA Y 
M E N T A L . 
Me complazco e j recomendarla a 
mis numerosos lectores y lectoras 
que se interesan por los ejercicios 
para desarrollar o corregir las for-
mas f í s icas . Él número que tengo 
a Ja vista es tá colmado de intere-
sante lectura y grabados mostrando 
distintos ejercicios calisténicos muy 
fáciles de imitar Para el próximo 
nú ñ e r o promete una serie de ejer-
ricios apropiados para desarrollar el 
pecho, cosa que interesa a muchos 
(de mis lectores, a juzgar por las 
carias que tratan de lo nrsmo. Es 
una revista mensual y vale sólo 20 
centavos el número suelto. Suscrip-
ción anual: $2.00 En la l ibrer ía 
"Académica" pueden suscribirse, ba-
jos de Payret. Le este n ú m e r o to 
mamos los siguientes pensamientos 
de Rubén Darío, sobre la risa: 
'•La risa es la sal de la v:da. G P -
neralmente los hombres r i sueños son 
sanos de corazón . La risa de un ni-
ño es como loca música de la infan-
cia. La a legr ía -.nocente se desbor-
da en una catarata cristalina que 
brota a plena garganta". 
" ¡ T r i s t e es aquel hogar donde no 
suenan ias amables risas de una mu-
jer! 
"Bendigamos la risa, porque ella 
l ibra al mundo de la noche. Bendi-
gámosla porque ella es la luz de la 
aurora, el c a rmín ú<f sol, el t r ino 
del p á j a r o . B^nd'g^mos la risa por-
gue es la predilecta del rey Bebé, 
muñequit.o sonvosaüo y adorable que 
lleva paz y dicha a nuestra casa". 
"Bend 'gámos la porque ella está en 
el alma de la mariposa, en el cáliz 
del clavel lleno de rocío, en el ade-
lezo de rubíes que contiene el estu-
che de la granada". 
"Bendigámosla porque ella es la 
lanza y el escudo". 
"Bendigamos la r isa" . 
T U M O S 
C A R T E L D E T E A T R O S 
a usted a la apertura de nuestra nueva casa situa-
da en Paseo de Martí y América Anas (antes Pra -
do y Troca^ero), la cual inauguraremos hoy, día 
28 ae Noviembre, a las 4 p. m. coi una 
G R ñ N E X P O S I C I O N 
de muebles antiguos y modernos, objetos de arte y 
jovería. 
Teléfono A-0121 Paseo de MarSí 63-65. 
S A N T I A V E G A S 
«ACZONA^ (Paseo da Mart í esquina • 
Ban Safae l ) 
No hay función. 
J P A Y S E T (Paseo de Ma.-tt esquina a 
Ban J o s é ) 
Debut de la Compañía de Circo San-
tos y Artigas. 
Funoión diarla a las ocho y media; 
matinée , jueves y sábados a las cua-
tro; domingos, a las dos y a las cua-
tro. 
PBZirCZPAlj D E L A C O M E D I A (Ani-
man y ZnXueta) 
Compañía de Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la' comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arniches, L a dichosa 
honradez. 
MARTX (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas, zarzuela» y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, de Carlos 
Lombardo y Mario Costa, adapación al 
castellano de José Ughett.i y Rodrigo 
de Gibralfaro, S a l o m é , 
c a s ANO (Avenida de i taUa y Juan 
d ó m e n t e Zenea) 
Compañía de operetas y revistas Inés 
Berutn . 
A las ocho y media: estreno de la 
opereta en tres actos, libro de Rudolpl 
Schanzér y Ernest Weisch, mús ica d^ 
maestro Leo F a l l , E l Ruiseñor E s p a 
ño l . 
A£HAMBB.A (Consulado •sanlna | 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Lf i 
pez. i 
A las ocho: la comedia Jsamá.. 
A las nueve y cuarto: E l Agua d| 
Vento. 
A las diez y media: el aprpoósi to di 
Miraflores y Anckermann, ¡Parte eí 
hueso!! 
ACTtTAXíZDADSS (Monserrat» «ntr^ 
Neytuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedia^ 
y cintas cómicas . 
A las ocho y media: Locura por orí 
(estreno) por Cleo Madlson; presenta! 
ción de María Requena y Fernando de) 
Castil lo. 
A las nueve y tres cuartos: Revista 
educaoional (estreno); Cara de fortuna^ 
por W . Winey; números per Antonletq 
Lorca; el barítono Abella; María Re-i 
quena el negrito Zacarías; el trío Ur i 
quiza Podes tá ; L e s Nelson Carty: e} 
Príncipe Gambertyj María Serrano; fo^ 
por María Requena. 
O a n e i fl r a o s 
M O C A N I N O " N O C A R D " 
í l único ftftableciralento en su clase en i* 
pública. 
iHreotor: Dr. MiigueJ Mümdoza. 
iMagnóstíco y tratamiento médico f n l ^ f f í c o 
de lat enCennodades de los perros y anlmaletj 
J^quefios. 
Eepeciañda>l en Tacnnacloneo preTentlva» aon-
tra U rabia y el moquillo canlao». 
Electricidad médica y Rayo» X . 
Consultas: S5. 00. 
San Lázaro 8 05 entre Hospital r ^nada . 
Teléfono A-0 465 Habana. J 
wmmmmmmsxssttr / 
F IESTA ESCOLAR 
Koviembre 26. 
E l domingo pasado, y en el lo-
cal que ocupa I r Escuela n ú m e r o 4, 
que dir i je la Profesora señor i t a 
Adelaida Bruz m, «e verificó un 
importante acto de propaganda en 
favor de la Escuela Públ ica . 
Previamente fueron invitadas las ¡ 
Autoridades locales y padres de fa-! 
mil la , los que correspondieron en! 
número crecido. 
A las tres de la tarde se abr ió l 
el acto, que consis t ía en un cambio ! 
de impresiones entre Inspectores del1 
Distri to, maestros locales y padres i 
de familia, con el objeto de nacer'1 
propaganda en pro de la Escuela i 
Públ ica que es en beneficio del país 
oyendo las ideas de estos ú l t imos 
acerca de lo que opinen con respec-
to a la misma. 
Una vez que el señor Pelayo A l -
fonso, Inspectoi Escolar del distr i-
to declaró abierto el acto, fué con-
cedida IB palabra al señor J o a q u í n 
Hernández , Inspector Auxi l ia r del 
Distri to, el que se expresó en tér-
minos laudatorios pa: a los maestros 
de la localidad y par. 4 los padres de 
familia que prestaban calor a la 
fiesta, asistiendo en considerable 
n ú m e r o y demostrando así el empe-
ño que tienen todos los santlague-
ros en la ins t rucc ión ide sus hi-
jos. 
Seguidamente habló el Inspector 
señor Pelayo Alfonso, que se ex-
tendió en consideraciones de índole 
general acerca de la responsabili-
dad que cabe al maestro de la Ins-
trucción púb l ' ca frente a la famil ia 
y ante el Estado. Dijo que los prime-
ros en exi j i r deben ser los padres 
de familia; pero que a este efecto 
es preciso que ellos sie interesen 
sobre la marcha de los asuntos es-
colares, para no incurr i r en Injus-
ticias manifiestas con inculpaciones 
que solo corresponden en la mayo-
r ía de los casos a l a apa t í a y al 
abandono de ellos mismos ante la 
Escuela Públ ica . 
Habló de la labor del Maestro en 
el aula. Se extendió en materia pe-
dísgógica, con regocijo de todos, 
a d e n t r á n d o s e en problemas de psi-
cología, para los cuales halló solu-
ciones razonables, y al alcance de 
las personas profanas, que pudieron 
por «sto apreciar su labor de viejo 
maestro. 
Dijo que Cuba se rá grande cuan-
do los padres de familia se dispon-
gan a secundar la labor del maestro 
de Escuela afianzando la obra de 
éste con ejemplos ciuadanos y con 
el in terés por cuanto se haga en el 
aula. 
El señor Alfonso fué muy aplau-
dido. 
Después el señor R a m ó n Arce, 
Secretario de la Junta de Educación, 
en nombre de ésta, dio las gracias 
Jal numeroso f selecto público por 
el concurso prestado al acto. I n v i 
tó a las personas del pueblo a ex-
poner sus ideas acerca de la Escue-
la allí, ante el señor Inspector del 
Distrito, para que éste tuviera con-
cepto acerca de las aspiraciones de 
los padres de familia santiagueros 
a este respecto. 
Respondiendo a esta invitación, 
el primero en hablar, entre las per-
sonas de la concurrencia, fué el Dr. 
Juan T o m á s Roig, ilustre natura-
lista, santiaguero y vecino de la lo-
calidad, quien expresó su agradeci-
j miento a los maestros, sus viejos 
¡compañeros , como muy bien dijo, 
por el adelanto que había podido 
apreciar siempre en sus hijitos que ¡ 
¡concurren a la Escuela Públ ica , que 
'es la Euscuela cubana, por cuyo 1 
' prestigio todos los ciudadanos de- ¡ 
i ben velar. 
I Aplaudió ia iniciativa del señor j 
• Pelayo Alfonso, Inspector del Dis- ; 
t r i to , por estos cambien de impre- ¡ 
, 3iones, donde el pueblo se fami l ia r i - ¡ 
' aa con los mentores de sus hijo» 
para el 
DIARIO. 
representante de este 
I > A B E I K A D E X i C A R N A V A I i 
En el últimoi escrutinio parcial, 
hallando oportunidad de exponer su semanal, verificado en el "Centro" 
criterio en todo caso 
E l Dr. Roig, persona altamente 
respetada y querida fué muy feli-
citado. 
A l D r . Roig sucedió en el uso de 
la palabra el señor Guillermo Rive-
ro, Jefe de Despacho de la C á m a r a 
Municipal, que se expresó en t é rmi -
nos laudatorios para esta inic ia t i -
va. 
Di jo que era preciso luchar fiera-
mente en favor de la Escuela, para 
tratar de contrarrestar el desqui-
ciamiento de ¡as buenas costumbres 
y hábi tos públicos. Se refirió a la 
desmoral ización que se observa en 
todos los órdenes de la vida ciuda-
na. Fus t igó el resultado de las úl-
timas elecciones, parte de las cua-
les no ofrecieron el legí t imo 
para conocer la marcha del Cer-
tamen para elegir la Reina del Car-
naval de 1925, el rebultado fué co-
mo sigue: 
Señor i ta . Mtercedes Rodr íguea 
("Chei ta") , 21.400 votos. 
Srita. Margot H e r n á n d e z , 14.745, 
votos. 
Mercedes Gramas, 11.078. votos 
Zenaida Gliva, 9.727, votos. 
Enriqueta Munegal, 8.55.8. 
DE REGRESO 
Ayer ha regresado de los Esta-
dos Unidos, a dondg lo llevó una 
importante Comisión de la Secre-
e,s-, t a r í a de Agricul tura el D r . Rafael 
tado de opinión pública, dado que Castro, Jefe dal departamento 
el refuerzo inmoral alteraba la pa-1 ̂ e Veterinaria y Zootecnia de la 
labra del ciudadano, expresada por . Es tac ión Experimental Agronómica, 
medio de su voto, y que resultaba , A1 saludar a tan distinguido amigo 
anulada por ese censurable manejo ¡ nos complacemos en hacerlo públi-









Y más corbatas bonitas y elegan-
tes en cinco vidrieras llenas están 
siempre expuestas en 
L A GRAN V I A 
Neptuiio 45 
H I G I E N E D E L A B O C A 
al que nadie se ocupaba de poner 
freno. 
Señaló a la Escuela Públ ica como 
la única llamada a salvar el país , 
en un futuro muy próximo, visto 
el entusiasmo que despertaba en to-
dos, y la tendencia de las autorida-
des Escolares en el sentido que se 
manifestaba ahora. 
E l señor Rivero fué muy felicita-
do por su perorac ión. 
Finalmente habló l a s eño r i t a 
E lo ína Rojas, Maestra de Kinder-
garten, la que se expresó con entu-
siasmo en favor de la enseñanza de 
esa rama de la Ins t rucc ión Públ ica 
y abogó porque los niños concurran 
con asiduidad a disfrutar de la mis-
ma. Recibió justas felicitaciones. 
Terminado el cambio de impre-
siones la concurrencia fué obsequia-
da con dulces y laguer, en nombre 
del Magisterio local. 
i í e aquí una relación de algu-
nas de las personas que asistieron: 
En primer t é rmino citaremos a 
la respetable dama seño ra María 
Bartt.let de M. F o r t ú n , esposa del 
señor Director de la Es tac ión Exp. 
Agronómica ; s eño ra Ofelia Quesa-
da de Gravier, y señora Azcui de 
Cremata y Bohemia Simón. 
Entre los señores recordamos al 
Dr. Juan Tomas Roig, Jefe del 
departamento de Botánica tíe la \ 
Es tac ión Experimental Agronómica , 
en Comisión; Lázaro P e r r á s , Salva-
dor González, Adolfo Cremata, De-
m t r i o Pernal, Antonio Pita, Alfre-
dc. Alvarez.Anisio Sauri, Guillermo 
RiTero y muchas personas más, en-
tre los que no faltaban varios miem-
bros de nuestro prestigioso Ejérci-1 
to Nacional, cuyos hij i tos asisten ¡ 
a la Escuela Públ ica de la localidad. 
En el exterior del edificio se con-
gregó un público numeroso. 
Pudimos anotar los nombres de 
los siguientes maestros de Instruc-
ción pública, en Servicio activo, que 
concurrieron: 4.. , , . . . , 
qpfir.rfl« Marín Tni^a TTprrpra fte ^ í a y s£ilud comP1.613- sm buena benoras iviaria i_<uisa cerrera ue ' p i g e s t i ó n y ésta no existe sr no hay 
Cremata, decana de las Profesoras, ! buena dentadura, 
por cuya aula han desfilado varias ¡ 
generaciones de a a n t í a g u e r a s ; BU | ch0j se impide la carie dentaria y la 
respetable hermana la señora "Jua-j fetidez del aliento, 
ni ta" Herrera de Gaclo; señora : . Su ,uso,' a diarlo, al levantarse y 
C A P l T O I i I O (Influcma esquina a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: Una calle 
tranquila; episodios 7 y 8 de L a F l e -
cha Vengadora, por Ruth Roland; el 
drama Honor del Sur, por Mae Marsh; 
Lazos de amor, en cinco actos, por Pau-
lino Frederick. 
A las cinco y carto y a las nueve y 
media: Una calle tranquila; el drama 
de aventuras E l cerro de ios desapare-
cidos 
De ríete y cuarto a nueve y media: 
episodios 7 y 8 de L a Flecha Vengdao-
r a ; Lazos de? amor. 
S I A I i T O (Neptuxio entre Consulado y 
Sa«i XOg-uel) 
A ¡as cínoo y cuarto y a las nuove y 
media; Am j raudaz, por Helaine H a -
merstein. 
De una a cinco y oc s i c o a nueve y 
media: episodio 4 de L a Ciudad de los 
Espectros; L a toma de la Basti l la, por 
Will iam Farnum 
CAMPO A M O S (Plaza de ATbear) 
1 A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a hermana Blanca . 
E e once a cinco: la revista Noveda-
; des intrenacionales número 47; la co-
1 media ¿Deben casarse los jugadores?; 
I episodios 3 y 7 de L a Ciudad de los 
: Espectros, por Pete Morrison; el drama 
¡Voluntad de hierro, por Edi th Roberts; 
Vdmonos, por Richard Talmadge. 
A lad ocho: episodios 6 y 7 de L a 
Ciudad de los Espectros; el drama Vá-
monos. * 
VSSDTTK" (Consnlaao entrs Anl5e „ f 
_ . . . . ÍX-Í* 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: Ún buen cam-
bio. 
A las ocho y cuarto: F e r i a de vani-
dades, por George Walsh y Madge Be-
llamy. 
A las nueve y cuarto: estreno de la 
cinta Prefiero la muerte, por Alice L a -
ke y Rosemary Theby. 
A las diez y cuarto: Santiago y las 
habichuela?;, por Babby Peggy; Sher-
lock Holmea, por John Barrymore, Ca-
re l Dempster y Reglnald Denny. 
F A U T T O (Paseo de Martí esquina a 
Coxdn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a rebelde peligrosa, por Cons-
tance Talmadge, Conway Tearle y T u -
lly Marshall; una revista de sucesos 
mundiales. 
A las ocho: E l bandido generoso y 
E l mono sabio. 
A las ocho y media: Pdr un hombre, 
en siete actos, por Ana Q. Nllsson y 
J a m e 3 Kirkwood. 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Rey del Ace-
ro, por Montagú Love y June Elvidge. 
A laa cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Niñas de sociedad, por Mario 
Prevost, Monte Blue, Irene R i c h y L u i -
sa Fazenda. 
I I M P E R I O (Consulado entre Animas 
! Trocadero) 
i ! i 
! Do una a siete: E l rostro en la nle-
' bla, por Lionel Barrymore; episodio 4 
de L a Ciudad de los Espectros; Por un 
| hombre, por James Kirkwood y Anna 
iNisson. ' 
A las ocho: Enros tro en la niebla. 
A las nueve: episodio 4 de L a Ciudad 
de los Espectros. \ 
A las diez: Por un hombre. 




ce*l«i«bl« « to .aepilt it to 
, 
nMn de to deutoáo» 
EN tt)S UABOftATO» 
R A M I R E Z " S. A-
OZXXS>xc (Avjnlda WUaon esquía» «; 
B. , ^eíiado) 
A IES ocho: cintas cómicas . . 
A las ocho y media: Amores de uní 
boxeador, per Bert Lyte l l . . 
A .as cinco y cuarto y a las nueve y. 
media* Erase un principa, por Thoma», 
Meighan. 
SRIASTOCT (Avenida WUson ontw A T 
Pasco. Vedado) ^ 
A las ocho: No hay gente mala, poí* 
Viola Dana. 
i A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Niñas de soceidad, por Mari» 
Prevost, Irene Rich , L u i s a Fazenda y 
Monte Blue . 
I i X B A (Industria esquina a San 708<| 
De dos y media' a cinco y media: Lai 
casa de huéspedes; E l pescador erran-
te, por David Butler; E l hombre lobo,) 
por John Gilbert. 
A las cinco y media: L a casa dek 
huéspedes ; E l pescador errante. 
A las ocho y media: L a casa de h u é s -
pedes; E l hombre obo; E l pescador 
arrante. 
VTU-SON (General Carrillo y Padre 
Váre la ) 
A las emeo y cuarto y ik las nueve y 
media: Me salina, en trece actos. 
A las ocho y cuarto: L a nie'" fingi-
da, por Corinne1 Griff i th . 
I N G l i A T E K R A (General Carril lo y E s -
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Consuelo da 
todos, por Mary C a r r ; Cuerdas del co-
razón, por Wil l iam F a r n u m . 
A las cin^c y cuarto y a, las nuevo y 
¡ media: L a muñeca francesa, en nuevo 
actos, por Mae Murray. 
A laa ocho y media: Cuerdas del co-
razón. 
KEPTXrMTO (Juan Clemente Xe&e*, S 
Parseverancla) 
A las cinco y cuarto y a las hueve y 
media: Sherlock Holmes, por Johñ B a -
rrymore . 
A las o^ho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: ¿ E s el matrimo-
nio un fracaso?, por L i l a Lee y Adolfo 
Menjou,, 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A 
Margot Sánchez de Gravier, Gaudio-
sa de Alvarez, Edelmira Trespala-
cios de Casáis, "Angel i ta" Mlkleff , 
viuda de Pita. 
Señor i tas : 
Sacramento Campos, Ofelia Co-
bo, E lo ína Rojas, Mar ía Antonia Cé-
sar, Alicia Plasencia y Adelaida 
Bruzón. 
Y señores : Jo sé M. Sánchez y Pe-
dro Núñez. 
Nosotros felicitamos al señor Pe-
layo Alfonso, que ha prometido do-
tar a Santiago de las Vegas de una 
Escuela para el Hogar, lo que con-
signamos para concluir, esperando 
ver que en breve sea una realidad 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensac ión de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
O. tanda J r . 4 número 205. Tejado. 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
% litro 51.80 1/16 litro ?0.60 
M " 1.00 1/32 " 0.30 
Á b t L Á K ü O Í I M 
T E L E F O N O M-»P55.—CUBA Nt» Wl 
Máquina* de Sumar, Calcaiar y 
EacvAir, Alquilerea, Ventai a pla^ 
sos. 
Todo» los trabajos son garant í -
ésta promesa hecha al pueblo reu- I Eados. La presto una máquina mien-
nido, y el que además , tuvo finezas ^ 3 i« arreglo la oaya. 
T R A T A D O D'E C L I N I C A O B -
T A L M O L O G I C A , por el doc-
tor Carlos Charlin, Jefe de 
la Clínica o f ta lmológ ica en 
Santiago de Chile. 
Sin temor a equivocarnos, po-
demos afirmar, que la presen 
te obra es la mejor que has-
ta la fecha se ha escrito so-
bre esta materia, como pue-
de observarse por el índice 
de materias que aquí consig-
namos: 
Afecciones de los párpados . 
Afecciones de la conjuntiva. 
Afecciones del aparato lagri-
mal . Afecciones de la cór-
nea. Afecciones de la escle-
rót ica . Ir is , cuerpo ciliar, pu-
pi la . Glaucoma. Afecciones 
del cristalino. Afecciones del 
cuerpo virteo. Afecciones de 
la corocides, Afecciones de 
la retina. Tumores ocilares. 
Afecciones del nervio ópt ico . 
Afecciones de la v ía Optica 
retroquiasmatica. Afecciones 
de la órbita . Refracc ión . 
Trastornos de la motilidad 
ocular. Traumatismos ocula-
res. Resumen de semio log ía 
ocular. Momento terápeufico 
ocular. Edición Ilustrada con 
6 48 grabados en negro y 14 
láminas en color. 1 grue-
so tomo en 4o. pasta espa-
ñola $12.50 
T I t A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L R I -
5.TON, por el doctor L . L i -
chtwitz. Traducción directa 
del a lemán por el doctor A . 
Jaumandreu. Edición ilus-
trada con 2 grabados y 34 
g r á f i c o s . 1 tomo encuader-
nado S 2.75 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L CO-
R A Z O N Y D E L O S VASOS, 
por los doctores H . Hoch-
haus y G . Liebermeister. 
Traducción directa del ale-
mán por el doctor E . Gar-
c ía del Rea l . Edición ilus-
trada con 72 grabados en si 
t texto. 1 tomo encuadema-
I do 5 4 . 0 O 
' T R A T A D O b B E S T O M A T O -
t L O G I A , por los doctores Gal -
J llard y Nogues. Tomo I X . 
Ortodontopedia, por el doctor 
| Gai l lard. Traducido y anota-
do por loa doctores Laúdete 
¡ y Chornet, con un prólogo del 
doctor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 237 
grabados. 1 tomo en 4o. p is -
ta española $ 4 00 
M A N U A L D E O B S T E T R I C I A ' 
Y G I N E C O L O G I A M E N O R 
P A R A DAS COMADRONAS, 
por el doctor L . M . Boss i . 
Traducción directa de la 2a. 
edición alemana por el doctor 
N . M . Martínez Amador. E d i -
ción ilustrada con 127 gra-
bados. 1 tomo encuaderna-
do $ 3.50 
C U E S T I O N E S G A S T R O E N T E -
R O L O G I C A S , por el doctor 
L u i s Urrut ia . primera serie 
ilustrada con 18 figuras en 
el texto. 1 tomo en rús t i ca f 1.60 
R A D I O L O G I A D E L A P A R A -
T O D I G E S T I V O , por el doc-
tor Manuel Madinaveitia, con 
un prólogo del doctor L u i s 
Urrut ia . Edic ión ilustrada 
con 80 figuras en el texto. 
1 tomo en rúst ica 5 3,60 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
D I A C O S , por el doctor L . 
CHenisse. Vers ión directa dál 
f r a n c é s . 1 tomo en rús t i ca 5 1.60 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor M . 
Labbe, con un prólogo del 
doctor G . Marañup. E d i -
ción ilustrada. 1 tomo en 
rús t i ca 5 1.20 
I N V E S T I G A C I O N Y D I A G -
N O S T I C O D E L A S E N F E R -
M E D A D E S N E R V I O S A S , por 
el doctor A. Strumpell. T r a -
ducción directa del a l e m á n 
por el doctor López Pelaez. 
1 tomo en rús t i ca $ 1.60 
L A S D I S E N T E R I A S . — E s t u -
dios epidemiológico por el 
doctor Dopter. 1 tomo en 
rús t i ca $ 2.40 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor J . Torre Blan-
co, con un prólogo del doctor 
S . Recasens. Edición i lustra 
da. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . $ 1 . 6 0 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S . 
por el doctor Manuel E . Vá-
re la . Edición ilustrada coh 
7 esquemas. 1 tomo en rús 
tica . . . . . . $ I.75 
I N M U N I D A D E 1NMUNOTE-
R A P I A , . —Normas fisiopato-
l ó g i c a s y c l ínicas para el tra-
tamiento de las infecciones : 
con vacuna*, sueros y proteí-
nas, por el doctor L . Noguor 
y Molins. Edic ión Ilustrada 
con 87 grabados ©n negro i 
1 tomo en 4o. mayor, tela $8.50 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
N A . — Fasc ícu lo 19 dedica-
do a l estudio de las enfer-
medades del Intestino. Pre-
cio del fasc ículo % 2 . Í Í 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de B . VEiOSO 
y Cift. 
Avenida Ital ia 62 (Antes a a l l a n o ) , 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
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M o d a s 
W C A I L Q U ^ T E ^ X Y 
[ k | j i ENEMOS el gusto de participar a nuestras esti-
I B L j j madas favorecedoras que hemos recibido el úl-
timo número —interesantís imo, como siempre >—i de 
Me Cali Quarterly. 
Precio: 40 centavos el ejemplar en nuestro De-
partamento de Modas y Patrones. Y para el Interior, 
certificado, 53 centavos. 
También tenemos a la venta el surtido completo 
de los patrones (moldes) . 
L a 
I 
Ofrecemos el más amplio surtido de Colchones, Colchonetas y A l 
mohadas a precios sin competencia. Colchones desde $6.00 hasta 
$50.00, Colchonetas desde $1.00 hasta $15.00 y Almohadas desde 
$0 .50 hasta $6 .00 . 
Hacemos una invitación especial a las personas que les guste des-
cansar confortablemente pára que examinen el tipo del nuevo mo-
delo de colchón "DOS EN U N O " y el gran surtido de EDREDONES 
de gran fantasía que acabamos de recibir. 
No olviden que nuestro surtido de FRAZADAS desde $0.99 has-
ta $11.00, es el más atractivo, tanto por sus calidades como por sus 
reducidos precios. 
A l tanto de su visita, quedamos muy atentamente, 
L A 
-
G a l i a n a y S a n M i g u e l 
A c e r a d e l o s P a r e s 
H A B A N E R A S 
ANOXCII 
eI capitán D . - ^ S J I 
nueve s o l d ^ miKo l í . ^ ^ 
EI día 3 dP0S a* A r i T ^ Í : 
^ h a Posición ^ ^ o y 6 ^ el 
Puso la salida' / ro * c a ! . ^ 
20 hombre. a ^ ^ s u S ^ . 
enemigo. ' ^ a h u ^ f ' a l , 
. aquel dK 
mediata. u ^ ^ n t l ^ 
Desde ella v ^ 
^hos. i m i t i i i z ^ P ^ Biedio dp !i ^ 
hrada, siendo ,? I)arte de , e 5 '•• 
^ soldados ^tmgule/ a 
seminarista ^ ntre elino ,erl 
oneció T o i n l T é Mendo 3 el ] 
das ellas y ^ a ^ ^ l 
" n e s g a d o ' ^ t r a b ' ^ t 
^ allí eonsigni6 d a ' ^ y " 
el - t í o en qiIe traba ^ enooJ 
des, los cuales abando, ar l0s r«be, 
bajos que realizaban de" /,11,los ^ 
, ^e creyó inminente 1? 61 ^ 23 
la mina hecha por ! ' 
efectivamente, el día o' v r v 
nana se vió saljr hum. T la v 
n;an(,ada- V a Poco s bm-n613 ba 
P ' o M o n . que, por foríun' n0 la« íe 
bf1-,a« en la guarnición 00 ^ wre 
El capitán aprovechó h r i 
del enemigo para reparar 6 lái 
Perfectos y hacer aguad " h* 
De todo dió cuenta . 
siendo felicitad» por Pi ; l h M 
mo de Rivera. Seneral Prij 
1899-1924 
BODAS D E P L A T A 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Para Salón, para Comedor y para Oficina. 
Con campanas Westminster. 
La1 mas completa v bonita colección de Relojes. 
a Precios reducidís imos . 
L A E S M E R A L D A Teléfono A-3303 
Un fausto suceso, 
Próx imo a festejaráí», / 
L l e g a r á la fecha dul 30 de No-
viembre como glorioso aniversario 
a un hogar fel iz . 
Celebran ese día* los veinticinco 
años de su un ión el señor FéUx Gar-
cía y su ejemplar y exeelente espo-
sa, la señora Modesta Lazo, mi ami-
ga muy buena y querida. 
La señora de Garcío, para la que 
hay en esta sosiedad afectos y sim-
pa t ías generales, es la hija de un 
preeminente p inareño que so recuerda 
siempre con car iño y con grati tud en 
la región occidental. 
Es el coronel Manuel Lazo, Sena-
dor de la Repúbl ica , onya pérdida «son 
muchos a l l o ra r . 
Bodas de Plata , 
Las que van a celebrarse. 
Será con una soirée» de ca rác te r 
bailable, en la noche del domingo. 
Las invitaciones es tán hechas ver-
balmente por los distinguidos espo-
sos para su residencia de la Víbora-
Un chalet precioso 
De construcción moderna. 
Se encuentra enclavado en una do 
las vías de la progresista barriada 
en la calle José Antonio Cortina, en-
tre Carmen y Vista Alegre, con e' 
Parque Mendoza a un lado y al otro, 
el Colegio Saleslano. 
F u é ayer la bendición de la casa 
por el Padre Celestino Rivero, popu-
lar pár roco de la Iglesia del Espí r i -
tu Santo, tan querido aquí , en el 
DIARIO, donde son sus sobrinos el 
director y el. presidente de la Em-
presa. 
Concurre en el Padre Rivero la 
circunstancia de ser quien bendijo la 
unión, ante los "altares, de los espo-
sos Garc ía -Lazo . 
Asistí al acto. 
Solemne y sencillo. 
Tuve el gusto t ambién de contar-
me entre los comensales que reun ió 
en almuerzo esplendidís imo la señora 
de Lazo. 
. Un grupo s impát ico del que for-
maban principal parte las interesan-
tes señoras Ofelia Blanco Viuda de 
Lazo y María Jul ia Vidal de V i d a l . 
E l Padre Rivero; 
E l doctor Ma&foriol . 
M i amiga, muy s r u p á t i c a , la se-
ñora Rosa Planas Viuda de Jaén , 
madre aman t í s ima de la Primera Da-
ma á» la Repúb l i ca . 
El señor Alberto Fowler, j ún io r , 
distinguido joven^ de esta sociedad. 
Y el p r imogérü io de log esposos 
Lazo-García, abogado estudioso e in-
teligente que llegó en fecha no le-
jana de Washington, donde pres tó 
sus servicios en la Embajada de Cu-
ba. 
r 'residía la mesa la señor i ta de 
l i casa, María Antonia García Lazo, 
linda colegiala. 
Su nombre es tá preceptuado en el 
ce aquella elegante mans ión ribore-
ñ a . 
Vi l la María An ton i a . 
Así se l lama. 
E l señor B^éllx García , cuya au-
sencia estaba justificada por la aten-
ción do sus posesiones de Guane, pa-
recía representado por quien es la 
a legr ía de la famil ia , uno de sue 
hijos melnores, m i amiguito muy 
querido y muy s impát ico , Rodolfito 
García Lazo. 
Al ta la copa de cihampa/gne brin-
damos los presentes por el aconte-
cimiento que se avecina. 
Brindig que se r e p e t i r á . 
En la gran fiesta del domingo. 
D U R A C I O N , E L E G A N C I A Y B E L L E Z A 
CARACTERIZAN EL USO DE LAS MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
Por eso las usan las damas prácticas, las que marcan la 
moda y las que gustan las cosas finas y delicadas. 
TAN BUENA SON LAS 
MEDIAS DE SEDA 
V M R A A L T E 
VAN RAALTE 
S i l k S l o c k i n g s 
Que todas se garantizan 
Si se pasan, se cam-
bian por otras. 
Pida siempre Medias de 
Seda 
V A N R A A L T E 
No es posible que su 
Tienda no las tenga. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DednclAas for el procedimiento seña-> 





j Sagua 3.774150 
'Manzanillo 3.712900 
icienfuegos 3.762900 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumplí-
miente de los apartados piimero y oc-
icvo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 15,138 sacos. 
Puerto <le destino: New V r r k . 
Aduana Je Puerto Padre- 15,000 sa-
cos. Puerto de destino: New York . 
Del P r o b l e m a . . . 
Viono de la primera página 
excepciones escasas, revela un des-
conocimiento grande de la s i tuación 
de la zona occidental, de las causas 
que han motivado el levantamiento 
i de las cábilas y de las operaciones 
militares que se vienen efectuando. 
Es innegatile que los sucesos del 
año 1921 en el te r r i tor io de Meli-
11a hubieron de producir viva impre-
sión en toda la zona de protectora-
do español en Marruecos. Si a esto 
se a ñ a d e la propaganda is'láímica, 
que es general en todos los países 
musulmanes, exaltados por el éxito 
de los turcos en Asia, el esp í r i tu de 
independencia innato en las cábilas 
de estos terri torios, avivado a d e m á s 
por su profunda fe religiosa, hechos 
y sentimientos que el rebelde Abd-
el -Krim, que tanto tiempo estuvo 
a nuestro servicio y aprovechó, po-
niéndose al corriente de toda núes -
C U B I E R T O S D E P L A T A 
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t ra organización, ha sabido explotar 
háb i lme»te y propagar con la ayu-
da de elementos extranjeros con 
arreglo a su conveniencia, tendremos 
la explicación del movimiento de re-
beldía actual, que se ha visto favo-
recido por la d iseminación ¿be las 
fuerzas españolas , que el sistema 
hasta hace poco imperante estima-
ba como más conveniente para la 
implan tac ión de protectorado. 
"La polí t ica del Directorio, como 
se ha hecho público repetidas veces, 
tiene por principal objeto la evacua-
ción de las innumerables posiciones 
que se hallan distribuidas por gran 
parte del terr i tor io , reduciendo la 
zona de ocupación a los l ímites que 
etl Mando tiene ya fijados, y dedi-
car todo eu esfuerzo a la organiza-
ción y consol idación de los terri to-
rios que piensa conservar, para con-
vertirlos eo. sólida base, que ie per-
mita llevar a cabo la implan tac ión 
del protectorado en el resto de la 
aona, por I r radiación, tanto de be-
neficios como de castigos, cuando la 
actitud de las cábi las lo requiera. 
Y este programa lo l levará a cabo 
sin precipi tación y no adelantando 
un paso ski dejar lâ  retaguardia per. 
fectamente pacificada y asegurada, 
pues. Indudablemente, el apresura-
miento y el exceso de confianza es el 
que ha favorecido la pe r tu rbac ión 
actual. 
" E n cuanto a las noticias sobre 
la actitud del Raisuni, carecen igual-
mente de fundamento, pues hasta 
ahora no ha dejado de colaborar 
en la pacificación del ter r i tor io y 
de protestar contra los manejos que 
se le atribuyen, sin que esto quiera 
decir que su poder alcance a su vo-
luntad. De todos modos, pronto se 
h a r á propuesta de Jalifa, y se re-
constituir.i< só l idamente el Majzen. 
" N i Francia n i Inglaterra r e n d r á n 
nada que objetar a las determina-
ciones de España , sin0 por el con-
trar io, se c o n g r a t u l a r á n de ver en-
cauzado este problema por cauces 
fijos y firmes que lleven a su re-
solución." 
CREDITO P A R A CREAR FUERZAS 
INDIGENAS 
La Gaceta publicó ayer el siguien-
te Real decreto: 
".Artículo único. Del c réd i to de pe-
setas 17.677.472 que figuran en el 
capí tu lo 10, "Fuerzas mili tares", 
de la sección 13, "Acción de Espa-
ña en Marruecos", del presupuesto 
vigente de la Presidencia del Direc-
torio mil i tar , se transfiere la canti-
dad de 1.964.163,55 pesetas, corres-
pondientes a la mehalla n ú m e r o 6, 
que se ap l icará , mediante libramien-
tos a justificar en forma de costum-^ 
bre, al "Sostenimiento íde fuerzas 
auxiliares i n d í g e n a s " que, con ca-
rác te r circunstancial estime conve-
niente crear el Alto Comisario". 
CRONICAS D E L A C A M P A Ñ A . — 
NOMBRES E S P A Ñ O L E S 
Larache 1 de noviembre. 
Zoco el Jemis, de Beni Arós, fué 
la mayor preocupación durante vein-
te días. Encerrada en él una colum-
na de 3.000 hombres, de los cuales 
500 d 600 se encontraban heridos o 
enfermos, se in ten tó romper el cer-
co en los primeros días de octubre, 
sin lograrlo. Hoy ya puede hablarse 
con más libertad de la s i tuación an-
gustiosa de este terr i tor io en la pri-
mera decena del mes. Todas las po-
siciones de primera y de segunda 
l ínea se encontraban cercadas, y la 
mayor parte de ellas n0 podían ha-
cer aguada. Unicamente ha l lábanse 
libres las l íneas Larache-Tzelatza, 
L a r a c h e - A r d í a T á n g e r , Larache-Me-
gared y Larache-Alcázar -Campamen. 
to n ú m e r o 1 . E l Jemis se comunica-
ba ún icamen te con Bab-Es-Sor, ais-
lado t ambién de Budir y posiciones 
inmediatas. Los puestos de Beni 
Gorfet. algunos de ellos, como Rab-
ia, establecidos días antes eran apro-
visionados por la Aviación. La co-
lumna del coronel González se en-
oontraba y se encuentra inmoviliza-
da en Serlya y Mexerah. Casi todas 
las fu»rzas se hallaban recluidas en 
las posiciones, y no se disponía si-
no de algunos batallones—Barcelo-
na, León, T e t u á n y Alfonso X I I , en-
tre ellos—para poder acudir a to-
das partes. 
En estas circunstancias dió co-
mienzo el avance. La llegada del 
grup0a de Regulares de Larache y 
de la bandera de Canella fortaleció 
los án imos . A poco desembarcaban 
t ambién cuatro escuadrones y los 
batallones de Reus y de Inca, con 
los que se comstituía la pequeña co-
lumna que operó sobre Beni Gorfet. 
E l ba ta l lón de Ins t rucción , con el 
corone! Valdés", acudió a ú l t ima hora 
a restablecer el camino con Tán-
ger, cortado en Cuesta Colorada. Hu-
bo que apelar a las medidas más 
extremas, y con elementos disgrega-
dos de seis u ocho batallones—asis-
tentes, ordenanzas y una compañía 
de Mér ida—se cons t i tuyó una uni-
|dad, que, por estar formada en 
parte por escribientes, de las ' ofici-
nas de la plaza, recibió la denomina 
ción pintoresca de "la columna Stilo-
gráfica»', al mando del comandante 
de Mérida J iménez Pigneras, que 
j tuvo por misión proteger las cornu-
Inlcaciones por el Jolot y el Garb, y 
[que en t ró en fuego con motivo de 
los avances sobre Beni Gorfet. 
Cuatro» o cinco veces in ten tó la 
oolumna de González Carrasco for-
zar el camln0 de Robba a Bab-Es-Sor, 
en el mismo lugar donde fuera ata-
cado el bata l lón de Cazadores de, 
Barcelona. Cuando llegamos a La-
rache los Regulares daban los úl-
j timos empujones, pues la segunda 
¡bandera se hallaba cercada en el Zo-
co el Jemis. E l 12 de octubre Ca-
rrasco logró lllegar a Bab-Es-Sor, 
pero no pudo volver y pernoctó allí. 
Por un momento se temió que la co-
lumna no hubiera consgguido sino 
sumarse, a la que en el Zoco el Je-
mis res is t ía ; pero el castigo sobre 
el enemigo había sido tan conside-
rable, que al d ía siguiente regresa-
ba Carrasco a Gozal, aunque por 
camino distinto, y se res tablecía la 
comunicación con el Jemis. 
Restaba la operación de retirada. 
Se evacuó todo el material del zoco, 
que era considerable. Regulares y 
Tercio sulÍMItuyeron a la columna 
de Prast, que se t ras ladó a Gozal. 
Regresaban los restos del bata l lón 
de Luchana, las fuerzas de Soria, 
Sevilla, Tarifa, Bailón, Tavdir, y Es-
cuad rón de Regulares, que durante 
el mes de Septiembre hab ían sufri-
do tan rudos combates. 
Poco después las fuerzas de cho-
que que quedaban en el zoco le aban-
donaban y quedaba Bab-Es-Sor. en 
primera l ínea. N i un t i ro . Cundió 
el optimismo, porque la retirada de 
Beni Arós preocupaba a todos hon* 
damente. E l terreno es abrupto en 
extremo y en los antiguos dominios 
del Raisuni se hab ían reunido mi-
les de fusiles. 
Y cuando, evacuado también de 
material Bab-Es-Sor, se intentaba pro-
seguir la retirada a Gozal, la s i tuación 
va r í a ; los Regulares no pueden sa-
l i r de la posición en la madrugada 
del 2 9, el enemigo se presenta en 
grandse masas armadas frente a las 
alturas del camino y por un mo-
mento vuelve a imperar la preocu-
pación. Riquelme acude a Megaret, 
se da orden a la Aviación del te r r i -
torio de T e t u á n que auxilie a esta 
zona, se montan los equipos quirúr-
gicos en Tzenin, y nosotros, que 
pensábamos regresar a T e t u á n apla-
zamos nuestro viaje en vista de tales 
acontecimientos. 
DEFENSA DE L A POSICION DE 
TAVAGANDA 
Larache 4. E l sábado fué hostili-
zada la posición de Tavaganda. 
La agresión fué castigada rápida-
mente. 
A l cuarto de hora, la Aviación 
apareció sobre los aduares Inmedia-
tos .abriendo duro bombardeo, que 
los incendió , causando grandes da-
ños en ^os ganados. 
El general Riquelme. desde la po-
sición de Taatef, marchó a la posi-
ción de Tavaganda, donde verificó 
un reconocimiento, regresando por 
la tarde a Larache. 
La posición de Tavaganda estaba 
guarnecida por 45 hombres del ba-
ta l lón de Ca ta luña , mandados por 
PORTENTOSO DESCtJBRTMn, 
GLORIA DE CUBA 
Dios ha puesto en las plantas y 
las flores el remedio y el alivio 
los males que padece la humanidad.. 
Ave María es la esencia de varias íloii 
res, que sin dañar en lo mas mínimo a , 
la naturaleza, porque no contiene * 
menor dosis de calmante, la cura $ ^ 
algunas enfermedades y la alivia ¿case 
otras muchas. Catarros, fiebres, herí.', 
das, úlceras del estómago, jaqueca» •'• 
tos, dolores de muelas, colitis, quem»;-'̂  
duras, APICNDICITIS, en esta terriblt. ; 
dolencia no ha fallado Ave María MIV«i 
una sola vez. Al igual que para uso 
interno Ave María es un prodigio para . 
uso externo. En todos los hogares de-M 
be tenerse siempre Ave María, es n- wo 
medio de emergencia y debe llevars» .. 
hasta .en la bolsa. ]',,.. 
Tuberculosos muy avanzados en fcJP81 
terrible enfermedad, han recibido con q/j 
Ave María el mayor de los be"«l™jMo 
el alivio más notable en hemorragia3,j 
esputos, tos. cansancio &. 
4VE MARIA, GLORIA DE CUBA 
De venta en todas las Droguerías r 
ea Jesús dsl Monte, 10 de Octubre 5S0 
Dr. Daniel. . „ . 
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reformamos -.oda clase de j o ^ ^ 
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0 b ^ deje de aprovechar las v e « 
que aquí 1 - - - ^ ^ 
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( ^ n u n n o ^ 
y que la estufa ten ía aún comDusti-
ble para una media hora, dió la^j 
buenas noches a Clara y la dejo so-
la . . . 
Estos fueron los auspicios con que 
comenzaba la nueva vida de la loven} 
o, mejor dicho, con que se reanuda i 
ba la existencia anterior en la pá-l 
giua in terrumpida. ¡Pero que r.bl3 
mo separaba los dos capí tülos! . . . i 
A l día siguiente, temprano, la i 
gran colmena se a n i m ó . Sus horma-' 
nos bajaron al escritorio, ruid.is de 
voces y pasos se oían debajo do i 
ella en los largos corredores, las' 
puertas abr iéndose y cer rándose da-1 
ban paso a los clientes, cuyc'j ca-
rruajes obs t ru ían la estrecha calle. 
Clara ayudó a la" señora Hamberg 
en lág ocupaciones de la casa i ' .pre-
paraba la comida, siempre como si 
se tratara de un sueño , y pregun-
tándose si no se desper ta r ía en el 
oasis encantador de Surabava. baio 
las palmeras de su terraza "flonüa... 
Pero no, el sueño, lo pasado, eran 
los rápidos días de dicha y de amor, 
eran t ambién los días p s r tuñados 
por la enfermedad y la angustia-
eran los dolores indecibles de la se-
paración suprema; el aislamiento 
cruel a bordo del navio, que so iba 
alejando del punto del espacio en 
que había desaparecido la f';rma 
inanimada de B e l t r á n . . . L a lea l i -
dad, el presente, eran estos traba-
jos caseros, esta vivienda estrecha 
y pobre, era, sobre todo, su 'raje 
de viuda y los vestiditos que la se 
ñ o r a Hamberg comenzó a cortar 
aquella misma tarde por los modelos 
antiguos que habían usado sus pro-
pios h i j o s . . . . . 
A la hora en que los emplonáos 
tomaban eu almuerzo todo quedaba 
desierto; Clara se deslizó al peque-
ño ja rd ín cubierto de nieve, como 
en la tarde que estuvo con Be l t r án . 
E l aire era más dulce que la vís-
pera: el cíelo azul se divisaba por 
encima de los árboles cubiert-os de 
escarcha, las gallinas dg varios co-
lot-es cacareaban de t r á s de la emva-
lizada. Allí tampoco había cambia-
do nada. Se asombró , sin embargo, 
de haber podido encontrar en -otro 
tiempo a lgún encanto en este h lgá r 
desierto. . . 
¡Ah! ¡Pobre Clara! La dulce poe-
s ía de la juventud ha huido de tu 
corazón para t u herida. En ajelan-
te, hasta el f i n de t u vida, i.o ve-
rás más las cosas de aquí abajo fjne 
a t ravés de tus crespones de viuda. 
X X V I 
Isabel t a m b i é n había huido ins-
tintivamente hacia el hogar, que con 
servaba aún para ella un poco de 
prestigio bajo la forma á j recuer-
dos. Tenía sed de soledad, y ^n la 
amargura de su orgullo, corr ió a re-
fugiarse a Montf leury . 
Allí t ambién todo era triste y de-
solado. Los bosques talador, las 
praderas segadas, y la ca^a. da te-
rr ible tristeza, apenas conservaba al 
gunos muebles muy viejos y cas\ 
i nú t i l e s . . . 
Como no esperaban a 'a du^.ña, 
fueron precisas varias horas para 
que se pudiera calentar su habita-
ción, casi vacía y g l a c i a l . . . No ha-
bía ya colgaduras, y el viento sopla 
ba libremente en aquellos vasto.s co-
rredores, penetraba violentamente 
en la escalera de piedra, hac'endo 
rechinar los goznes de las persianas 
y de las puertas, sacudiéndolas co-
mo si fuera a arrancarlas. , . 
Completamente sola ahora, com-
pletamente sola en esta gran ca-:a 
desierta, completamente sola en el 
mundo, sin familia, sin prometioo. . 
Ella lo habla querido; ella misma 
hab ía roto todos los lazos q i ^ Ir, 
uníf.n a la vida y extinguido todos 
las ternuras que hubiesen pedido 
dar calor a su corazón . . . 
Vagaba en su habi tación presa d 
un silencio como nunca experimen-
t ó . Había entre las ventanas un 
gran espejo inclinado que rrífiejaoa 
su imagen como la de un fantasma. 
Se detuvo un i n s t a n t e . . . Su cora-
zón estaba desolado, su vida destro-
zada, y, sin embargo, tantos pasa-
res no habían alterado su belleza. 
No pensó en que era bonita, pero 
se dijo con desesperación que aún 
era joven y que t r a n s c u r r i r í a n , pro-
bablemente, muchos años antes de 
que hallase el reposo de la tumba. 
Años durante los cuales su corazón 
no tendr ía más que recuerdos, p» 
ñas , r emord imien tos . . . 
Su padre ' l tenía ya necesidad de su 
ternura y de sus cuidados;' su her-
mano había muerto sin que ella hu-
biese podido desvanecer la nube som 
br ía que había surgido ant? ellos, 
sin que hubiese podioo dir igir le una 
•palabra de afecto ni recib'r .su úl-
timo susp i ro . . . H a b í a rechazado a 
su viuda y sería una ex t r aña para 
su h i jo ; y, enemiga de su propia 
dicha, hab í a sacudido impademe, 
orgullosamente, lo que ella tomaba 
i por un yugo y no era más que un 
'apoyo, el afecto protector de su pro 
¡ metido. . . 
| Por un momento creyó que podr ía 
i reparar su dureza con Be i t r án fiin 
I sacrificar su rencor; es decir, aco-
! ger al hijo sin acoger a la esposa... 
] Pudo creer que iba a fenlizar 'a 
dulce tarea de esposa y madre. To-
do esto había desaparecido, y una 
voz implacable le decía en ¿«luel 
' gran silencio y en aquella cruel so-
ledad la repe t ía Incesantemente! 
¡ tú lo has querido! 
Durante las breves semanas 'que 
hab ía estado prometida no hab ía po-
dido darse cuenta de lo q ü 3 repre-
sentaba poseer el amor d? un hom 
bre honrado y sentir su vidf. protegi-
da y sostenida. 
Los que se encuentran en el puer-
to no piensan en gozar siempre de 
la dulzura de las aguas tranquilas, 
pero cuando su navio se encuentra 
en medio de la inmensidad de un 
mar agitado y tormentoso, compren 
den repentinamente toda la caima de 
que no han sabido d i s f r u t a r . . . 
Esto hab ía ocurrido a Isabel. 
Cuando acogió la petición de Tnie-
r ry , había sufrido la influencia de 
una voluntad poderosa y de un amor 
sincero. Entonces se encontraba tan 
abatida, era tan desgraciada que 
creía ún icamente haber encontrado 
l a paz. Ahora, completamente sola 
en el mundo sin misión alguna, gin 
esperanzas, sin a legr íás , se decía 
que esta paz era la fel ic idad. 
Pero, ¿ sang ra r í a tanto su corazón 
si no se hubieran desgarrado las f i -
bras más ín t imas del mismo? Caaí; 
sin darse cuenta, se hab ía unido a 
este gran hombre con el pensamien-
to y con el corazón, quizá no con 
la vivacidad y entusiasmo de un al-
ma de veinte año?}, sino con la te-
nacidad de una mujer de experiencia 
y madura . . . 
Recordó de repente aquellas pala-
bras de Be l t r án : " E l orgullo no es 
solamente una falta: es un error 
profundo y la ruina de la dicha". Sí; 
el error estaba consumado. . . A su 
orgullo había sacrificado primero la 
.mujer de su hermano; después , a su 
prometido, que la suplicaba desecha-
ra su rencor; los lazos 'de familia 
y los lazos libremente con t r a ídos ; 
el presente y el porvenir, el deber 
y la cKcha. 
Isabel no había llorado en las lar-
gas horas de este viaje febr i l ; pero 
la soledad y el silencio rompieron 
su calma feroz, y esta antigua habi-
tación no había visto correr lágr imas 
tan amargas. 
A l día siguiente, el señor Lemer-
cier vino a Montfleury, llamado por 
un negocio, en te rándose con gran 
asombro de la súb i ta llegada de Isa-
bel. 
Era ésta idemasiado altiva y sin-
cera para no adelantarse a dar una 
explicación. 
—Usted h a b r á sabido—dijo esfor-
zándose en Expresarse f r í a m e n t e — 
los proyectos que se hab ían forma-
do en su familia respecto a m í . . • 
DisenV.mientós profundos nos han 
hecho pensar al señor Eynolds y a 
jmí que no podr íamos entendernos. . . 
¡y que valía más romper este lazo 
antes que fuera ind i so lub le . . . He 
salido de allí como una ingrata y, 
sin embargo, m i corazón está lleno 
de reconocimiento, no solamente por 
la señora Eynolds, sin0 (su voz tem-
bló ligeramente) t ambién por su hi-
jo . . No puedo ^ b l a r ^ » 
•rs.a c o n v e r s a d me e s ^ , 4 
mente P ^ a . . • Me ¿fade co^ : 
natural que " s t e ^ S e e l ' p e s a r W * 
G0. ¿NO ^ . ¡ t ? , ' d PsUS p;5 
: techo hospitalario a y0J 
tes? . . . Pero jo no igUo 
amigos que ^ ted , el usted ^ 
do mi Padre... ^ hablarf^ ^ 
donarme . • • J ; ; ; rdoS que ^ 
más de estos recuera 
( l í i n i e " t e m V ¿ S c i e r dora.J á X El señor Leme.^a y al ^ .-
„„ enrpre&a, •> i, esfuerzo su so^ 
Jo: • / hiia; se ^ d i^ 
i - M i que'-da ^ ^ t e l i g e ^ ^ i ^ r 
duda de l l l i a , f i n t e l i g e n f ^ aürvc 
aWt.. . . v . , ¿ * t 
te alterado. , irreVoc^ le b». 
en tono f i me 
_ L a r u i n u ^ es - de ^ 
en tono firme—g. usted f ^ e i j 
Mar de esto--.- ¿raW - ni ^ 
seguir ^ s 0 0 no ^ b ^ • • * i % 
111 D U n C a n h a ^ o n a . ^ 16 equivoca*; 
m i n a d o , > -
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con su distinguida 
AL PASO. 
L A F R A N C I A 
familia en la barriada del Vedado. 
Herniosa mansión. 
De la calle 13. 
E n comunicación Inmediata con 
dos vías tan importantes como Cal-
zada y la calle Línea. 
Será bellamente alhajada. 
A todo lujo. 
pude observarlo ayer. 
„ pase Por Obispo. 
Me detuve en L a Francia, depar-1 
H con el siempre amable Pela-
instante asistií 
de damas numerosas por 
departamentos más fa-
vorecidos de la elegante casa. 
Está en la planta baja. 
Es, lugar propicio 
Departamento de estambres, hilos 
j sedas de bordar a cuyo frente se 
encuentra Carmen Carrasco. 
Muy curiosa. 
Y mu? entendida señorita. 
CARTERAS 
La última novedad en este ador-
no femenino. Estilos completamen-
te originales para calle y gran ves-
tir. 
BUFANDAS 
Nueva remesa de estilos elegan-
tes. De jersey con flecos abundan-
tes, con rayas y bordadas. 
TODO A PRECIO D E A L M A C E N 
BANQUETE 




Lá en la noche del 4 de Diciem-
„, i'.nauete en honor del ilustre 
•retario de Justicia, Dr. Erasmo 
Regüeileros, del Liceo de Guanaba-
coa. 
Homenaje de gratitud. 
AsiáMré. 
Enrique F O N T A N I L L S . 




R C E L A N A S 
¡N jarrones, figuras, bomboneras, platos, etc., etc., 
| encontrará usted en nuestros salones un surtido 
tan diverso que le facilitará la selección apropiada de lo 
que usted desea, bien para hacer un obsequio o para el 
adorno de su propio hogar. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
PLATERIA 
(£QI1 TALLERES PBOPIOS) 
Anuncios T R U J I L L O MAtUÑ' 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
D O T E 
•pío sé a punto fijo si es para 
n|a dicha o una desgracia—nos 
p Grivot—de tener una hija que 
|é de mí lo que quiere. Natalia, 
$ así se llama, pretendía casarse 
•^un chisgarabís bastante vivara-
% pero desprovisto de fortuna. E l 
_|que Natalia me propuso seme-
&. boda protesté indignado. 
as y eí —El remedio está en tu mano—-
aanfdad!f?:dii0 mi bija—; con aumentar 
rías fio-núdote lo que sea necesario para 
UenT'!® Voimos vivir mi marido y yo. 
cura <i ísunto terminado. Es preciso que me 
>sVÍherÍCaS6 dentr0 de tres meses' Arrégla-
íaijueca/i1^ Wts, como puedas. . . 
n*"ZiW hacer? Tuve sin vacilaciones 
|filánzame a buscar el dinero que 
' liaba mi hija. Un día, yendo 
aje, me detuve en un pueble-
ro del Este. Hice algunas visitas 
ôincidí en la fonda con mi amigo 
Wüot, que me invitó a comer. Go-
mt es un rico industrial, gran ca-
Mor y muy aficionado al vino y a 
J , Buena mesa. Cuando llegamos a 
fljBA | Postres estaba alegre y jovial; 
T P ál descorchar las primeras bote-
fMe "champagne" se apoderó de 
J «na honda tristeza al pensar en 
|altos liornos, de los cuales po-
ndos series. Unos marchaban bien, 
m m el hierro convirtiéndolo en 
'«^nantial de plata, o mejor di-
ier'nT ^Cê 0, que no tardaba en 
l^oneda contante y sonante. Los 
P mucho más viejos, no p1odu-
™ ¿ Para pagar el cok que de-
Son pocas las personas que saben aprovechar 
bien el tiempo. 
Si usted, señora, sale de compras, aproveche su 
tiempo visitando LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Su vista se recreará en la contemplación de 
nuestro original surtido de joyería fina de brillantes, 
así como en innumeables objetos de arte, propios 
para regalos. 
Precios de confianza. 
ÍCOMP0STELA 46 'TEIXrO«0-A26bC 
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. en na 
sea n 
vena. 
l'^!—dijo Godinot-f̂'tan , J U U m u i — • ¡Qué fa-
^«se estos hornos! 
M t í lástima ^ mi amigo, y 
ofrpT sei'vicial por naturaleza, 
m m a sacarle del apuro. 
— 8 1 yo encontrara uu compra-
Pfáíaente. UUa comisión' ™-
Nesde luego. 
!aí def fumábamos. seguimos ha-
'cantiHi.!,llesoci0' y convinimos en 
„. aad con que me remuneraría, 
^ e s i S S a m e n t e 10 ^ Nata-
- W ^ ' con^nido. . . 
!, ~~me diJ0' estrechán-c '* mauo. 
• Redaba ^ 
o, que en-
W e ComPrador. Tenía que in-
h visito,, 61' de lln lado para 
Irías ¡ X r a las gentes nven-
a rPan gnífico negocio ene 
haí ^ Hice todo esto co-
411ar a mi Pensado' y acabé por 
kttis hon i bre' 0 mejor dicho. 
•!r5s i n d ^ T - Jaffers hermanos, 
^^isma l • 63 110 menos ricos do 
5eiamd regjón. 
^ I h l ? ^ también de que sus 
t e d ^ ^ ¿ e r ^ s alt«« hornos, 











^ f C ^ v e n i d o ; no hav 




;di«neS.Sacara el aPuro 
eí 
- las 
;i :nuUnos altos hornos mag 
terminar, exela-
más gue ha 
e dije-
el precio que que-
í ^ l ^ u t ^ r i a besado; salta-
11)16 J 41 veri í0,' se ^•«taba las ma-
^ l j . ^ ? ü e ¡e llhve de arluello 
Pudo 
- - - i — m o n s -
- devoraban su fortuna, 
^ imí!.n?Ular su a l e g r í a ^ r c o -
^ ' N s i n ^ ^ ^ m e n t e a deri. 
Si f 
i?sincnn emente a cleri1- pa-
?etarSe Jaflres empezaron a 
i un 
considi 
a una com: 
Entonces Godinot empezó a alar 
marse. 
—No es verdad—decía por todas 
partes—. Jamás ofrecí semejante 
comisión a Grivot. . . Mi beneficio' 
no es tan granae. . . , pierdo dinero i 
en el negocio. . . 
E l hecho fué que el día en que 
yo fui a reclamar la comisión ne-
góse terminantemente a satisfacerla, 
i diciendo: 
j — ¡ O h ! . . . Compréndalo us ted . . . , 
Íes demasiado... Jaffres hermanos 
jsospecharían de m í . . . 
— ¿ Y no le importa faltar a su 
i palabra? 
— ¡Mi pa labra ! . . . ¡Mi pala-
j b r a ! . . . ¿No podríamos hacer otro 
t r a t o ? . . . L a comisión es excesi-
| v a . . . Puedo, sin embargo, dar a 
'usted algo equivalente.. . , de menos 
| apariencia. . . Tengo aquí una con-
cesión de minas de hierro; se la 
| ofrezco a usted, en cambio. . . 
i —Prefiero mi c o m i s i ó n . . . 
— E s la mía una transacción bas-
! tante a c e p t a b l e . 
1 —Que no vale lo que mi comi-
| sión cuando me la da us ted . . . 
I — S í . . . , s í . . . Al contrario, vale 
¡más dinero. . . 
| — ¡ P e r o si yo no puedo explotar 
¡las minas esas!—grité . 
I —Pero sin duda podrá usted ven-
¡ dárselas a otro en buenas condicio-
nes. . . 
Persuadido de que no iba a sacar 
otra cosa de aquel hombre, acepté 
resignado. 
Y pensando en Natalia, que no 
tardaría en impacientarse, empecé a 
buscar, sin grandes esperanzas, un 
nuevo comprador, porque a pesar de 
todos mis trabajos no había logrado 
ganar nada en el negocio. 
Godinot estaba contentísimo de la 
venta realizada; péro a los pocos 
días se encontró en Nancy con un 
ingeniero de minas, que, conocedor 
de todo lo ocurrido, le gritó al ver-
lo: 
—Se ha engañado usted mismo.. . 
I Es usted un tonto. . . Conozco esa 
, concesión, y vale mucho más que 
¡la concesión que usted había pro-
metido . . . 
' Godinot, aterrado, corrió a ver-
! me. 
— ¿ H a encontrado usted compra-
'dor para mi concesión? 
i —Todavía no—le dije. 
—Pero ,—agregué , tomando mis 
: precauciones—estoy ya en tratos con 
| un señor. 
—¿Con quién? 
| —Con Jaffres hermanos, los que 
compraron a usted los altos hornos. 
Como éstos habían demostrado ya 
que eran buenos compradores, me 
i proponía, en efecto, dirigirme a ellos, 
¡aunque todavía no había hecho más 
que pensarlo. 
I —Déje los—exclamó Godinot—. Yo 
¡ me quedo con las minas. 
E l tono en que hablaba, la pri-
sa que tenía en solucionar el nego-
cio y la oferta que me hizo, me obli-
garon a meditar sobre el asunto. In-
j dudablemente las minas valían más 
' de lo que él creía. 
v "A un listo, otro mayor"—me di-
I je. 
—Sea—repliqué—-. Tendrá usted 
, la preferencia. . . ; pero con una con-
! dición. Primero me pagará la co-
misión prometida. 
| Porque, en verdad, tenía yo so-
j bre mi corazón aquel dinero, que mí 
I buen amigo había querido estafar-
1 me. 
— Y d e s p u é s . . . — a ñ a d f . 
j — D e s p u é s . . .—repit ió Godinot. 
| — U n a suma igual por la mina. 
! Godinot. abrió los ojos, espantado. 
— L o uno o lo otro—exclamó, 
j — L a s dos cantidades, ]»s dos^—re-
petí. 
Su vientre enorme se conmovió. 
—Usted abusa de m í . . , 
1 Pero su interés dobla ser tan 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS. ROSARIOS, LIBROS, V E L A S . LAZOS Y LIRIOS 
PRECIOSOS MODELOS, TODOS NUEVOS 
L I B R E R I A flNTIOUft D E V ñ L D E P f l R E S 
MURALLA 2 4 . - T E L E F O N O A-3354 
APARTADO 814. H A B A N A 
-010312 5t-20 
D E G Ü I R A D E 
M E L E N A 
EXPOSICION D E CUADROS.—BAN-
Q U E T E H O M E N A J E . — F I E S T A 
T E A T R A L E N E L , C E N T R O E S P A -
ÑOL.—LOS PROXIMOS F E S T E J O S 
L a anunciada exposición de cua-
dros del pintor güireño Emilio Ri-
vero "Merlín", ha despertado gran 
animación, por el deseo de admirar 
el arte del notable artista que tan 
resonantes triunfos viene obteniendo. 
L a apertura de la exposición está 
señalada para las 7.30 p. m. del día 
28 de los corrientes. Pronunciará 
el discurso de presentación del artis-
ta, nuestro joven alcalde municipal, 
doctor Antonio Rodríguez, y ameni-
zará el acto la banda de música del 
Cuerpo de Bomberos, Durará la ex-
posición, que se llevará a cabo en 
los salones del Centro Español, ga-
lantemente puestos a disposición de 
la comisión organizadora por su pro-
gresista Directiva, hasta el 30, día 
de clausura. Dada la capacidad de" 
local sólo se exhibirán unos cua 
renta cuadros, figurandó entre los 
mismos distintos paisajes de asun-
tos locales, entre ellos " L a Carrete-
ra del Guayabo", "Palmeras", "Plá-
tanos", " L a Casa del Guajiro", "Igle-
sia de Güira". Se exhibirán asimis-
mo el retrato de la señorita Dulce 
María Díaz y de la señora María 
Chase de Díaz, " E l Viático", una de 
.las obras de más inspiración de Ri-
¡vero", " L a Monja", "Rey Crico", 
' etc. 
Como homenaje de admiración ai 
joven güireño, cuyos triunfos no pa-
san inadvertidos por sus coterrá^ 
neos, se ha organizado un banque-
te que tendrá lugar en los propios 
salones del Centro Español el -día 
30, siendo la hora señalada la 1 
p. m. 
Apenas lanzada la idea del home-
naje, se lanzaron al mismo los pre-
sidentes de todas nuestras socieda-
des y los directores de los diarios 
de la localidad. Son muchas ias ad-> 
hesiones recibidas hasta el presen-
te y puede anticiparse que el acto 
ha de resultar muy concurrido. Pa-
ra mayor realce asistirá la banda de 
música de bomberos, habiéndose he. 
ch0 extensas invitaciones, lo que 
proporcionará a la mujer güirefia la 
oportunidad de contribuir con su pre-
sencia al mayor auge y esplendor 
de la fiesta. 
Para el día 2 del próximo mes de 
Diciembre se anuncia una interesan-
te función, a beneficio de los fon-
dos sociales, en el salón teatro del 
Centr0 Español. Está el programa a 
cargo del grupo de aficionados que 
tan brillantemente dirige el señor 
Antonio Fernández, casi en totalidad 
los mismos que cosecharon tantos 
aplausos en los beneficios y verbena 
del Desayun0 Escolar y en la fun-
ción a beneficio de la sección de 
sports del Círculo Familiar. 
E l programa, que no copiamos por 
lo extenso, es en extremo variado e 
interesante. Obras de zarzuela y co-
media, con algunas sorpresas, com-
pletan el mismo. Por el arraigo y 
las simpatías de que goza la insti-
jtución hispana es de anticiparse el 
i mayor éxito al aludido beneficio, 
i Se realizan los preparativos para 
'los grandes festejos populares de los 
¡días 1, 2, 3 y 4 de Enero, organi-
izados por las sociedades Círculo Pa-
' miliar y Centro Español, y cuyos 
productos se dedican en gran parte 
a engrosar los fondos que se reú-
nen para llevar a cabo la obra de 
L O S H U M O R I S T A S L a r e c o n s t r u c c i ó n 
OBRAS S E L E C T A S D E E HUMORISMO 
M U N D I A L 
Viene oe la primera página 
TOMOS P U B L I C A D O S 
RAMON - GOMEZ D E L A S E R -
NA. Disparates. 1 tomo . . . $0.80 
RAMON GOMEZ D E L A S E R -
NA. E l Incongrruente. 1 tomo. $0.80 
RAM O >' GOMEZ D E L A S E R -
NA.—Rftmonlsmo. 1 tomo. . $0.90 
R E N E B E N J A M I N . Gaspar. 1 
tomo $0.80 
J O R G E C O U R T E L I N E . Los Se-
ñores Chupatintas. 1 tomo. . $0.80 
J O R G E C O U R T E L I N E . Boubou-
roche. 1 tomo $0.60 
F I E R R E W E B E R . Los Cursos. 
1 tomo $0.60 
R E N E B E N J A M I N . E l Coman-
dante Pipe y su padre. 1 to-
mo $0.70 
ARNÓLD B E N N E T . Enterrado 
en vida. 1 tomo $0.80 
H . S. HARR1SON. Queed, el 
doctorcillo. 2 tomos $1.40 
A R N O L D B E N N E T . ijl Matador 
de las cinco Villas. 1 tomo. . $0.80 
A R N O L D B E N N E T . L a Viuda 
del balcón y otros cuentos de 
Cinco Villas. 1 to-no. . . . $0.80 
AN0ON, C H E J O V . Historia de 
una anguila y otras historias. 
1 tomio !?0.70 
A. A V E N R C H E N K O . Memorias 
de un simple y los niños. 1 
tomo . / - $0.70 
JAN N E R U D A . Cuentos de ma-
la Strana. 1 tomo $0.80 
J E N O H E L T A i . Manuel V I I y 
su época. 1 tomo $0.70 
E S T E B A N SZOMAHAZY. • E l 
Dramaturgo Misterioso. 1 
tomo $0.60 
J E N O H E L T A I . Family hotel y 
mí segunda mujer. 1 tomo. . $0.80 
J E N O H E L T A I . L a modistilla. 
1 tomo. . $0.60 
K A L M A N D E M I K S Z A T H . Gen-
te de RFumbo y el Caftán 
del Sultán. 1 tomo $0.60 
J E N O H E L T A I . Los siete años 
de hambre y cuentos. 1 tomo $0.60 
A N D R E S R E V E S Z . Antología de 
humoristas húngaros . . . . . $0.70 
J E N O H E L T A I . L a . verdad a , 
perra chica. 1 tomo $0.60 
L E A L A S U S T E D . E n las largas horas 
de tedio o de melancolía, en la fati-
gosa aridez de los viajes; cuando un 
esfuerzo o un dolor haya abruma-
do o acongojado su espíritu, busque 
usted la amistad ingrávida y ama-
ble del libro del humorista. L a lec-
tura ilumina el sentimiento con la 
sonrisa que, sin llegar apenas a los 
labios, da a la vida un sentido más 
claro y m á s dulce. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pí y Margall , 135. Apartado, 605. 
Teléfono A-7214. Habana. 
¡puestos, según se ve en el estado ad-
junto : 
Déficit . 
3 919 24,000 millones 
1020 19,000 
3 9 2 1 . . . . . 13,000 
1922. . . . . 11,000 
Í92o 8,000 
19^4 4,000 
E n el Presupnenio de 1925. ese 
déficit desaparecerá completamente; 
por tanto el presunuesto estará equi-
librado, desde la Gran Guerra por 
primera vez. (2) L a exportación 
tt-ndrá en este trr.c de 1924 un au 
monto de 3,000 millones. (3o.) 
reconstrucción do ios Departamentos 
F r a n c i a y l a . . . 
Viene de la primera pág ina 
E N E L R I O L O I R E S E VOIiCO O í 
B O T E , P E R E C I E N D O OCHO 
PERSONAS 
NANTES, Ntovieinbre 28. 
Un bote llevand0 doce obreros se 
volcó en el río Loire. desapareciendo 
ocho de ellos. 
UN VÍOIiETNTO T E M P O R I L , ASO-
TO GRAN PARTE D E L TERRITO-
RIO FRANCES 
devastadog se ha lie-Vado a efecto en 
tres cuartas parte?; y han producido 
esos Departamentos ya en 192 4, 77-i 
miJiones de francos. (4) E l desa-
rrollo económi.-o de la Alsaci?. Lo 
roña progresa conrderablemente, y 
los impuestos han producido allí 434 
millono^ de fraroos. 
No c? uno cíe lo^ menores Hospi-
cios de un mejoramiento dpi estfído 
financiero y econen.-ico de la Fran-
cia, las relaci nies amistosas que hoy 
cx'sten entre ella é Inglaterra. 
Asi puede af"egvir.irse que Francia 
ha entrado en una vía franca 
pro-perirlad, sin entorpecimiento 
ningún orden. 
PARIS , Noviembre 28. 
Una violenta tempestad ha azota-
do gran parte del territorio francés, 
producipndo daños en los sembrados 
L a i y ganad'o. 
E l Ministerio de Agricultura es-
tá recibiendo informaciones que de-
muestran lo importánte de los estra-
gos. 
LOS FUNCIONARIOS BRITAxMOOS 
A R R E S T A R O N A VARIOS NA-
CIONALISTAS 
CAIRO, Noviembre 28. 
Tres de los más significados miem 
bros dei Partido Nacionalista fueron 
arrestados por la P'olicía Británica, 
debido a que la Policía Egipcia se 
negó a ello. 
Apeáar de esto reina completa 
de calma en toda la nación, 
de 
ESTAMBRES 
FLEISHER S Y BEAR BRAND 
Tenemos todas las calidades y colores. 
AGUJAS 
con gancho 
Damos instrucciones gratis para labores 
de dos agujas y de una. 
y sin gancho, 
trabajarlos. 
OBISPO Y A G U A C A T E 
L A CASA D K MODA E N T R S L A G E N T E B I E N 
D O V E 
Under'garments 
P r i n c e s s S l í p s 
En estas exquisitas prendas in-
teriores, que proporcionan tanto 
confort y son tan solicitadas por 
las damas distinguidas. 
Ofrecemos un primoroso estilo 
DE L I B E R T Y 
en los colores marino, rosa, ta-
baco y gris al ínfimo precio dé 
$ 2 . 2 5 
Tenemos el mejor surtido de confecciones que puede usted imaginarse. 
Y vendemos a los precios mas reducidos. 
L A S G A L E R I A S 
' R e i l l y y C o m p o s t e l a se d 
v/Mie 
Anuncios T R U J I L L O MARIN" c 10574 lt-2.8 
adaptar el antiguo cuartel, edificio 
propiedad del Municipio, para insta-
lar en el mismo el Hospicio Muni-
cipal. Nuestros vecinos siempre han 
sabido responder a obras de caridad 
y altamente beneficiosas y de ahí, 
más que nada, que no haya exagera-
ción en lo que se anuncia de la ver-
bena que en esos días se llevará a 
cabo en el parque locaf: "la verbe-
na y más ninguna"; así reza en los 
anuncios. Gran aliciente será tam-
bién el inaugurarse en esos -días la 
glorieta que se va a construir en 
nuestro parque y la instalación del 
alumbrado soterrado con treintinue-
ve artísticas farolas. Muy gustosos 
en atender a la Comisión Gestora de 
dichos festejos hemos de trasladar 
a nuestros lectoras todas las noti-
cias de interés que se refieran a la 
que deb* calificarse como la fiesta 
de la Caridad. Nuestro joven alcal-
de, quien realiza una a-dministración 
fecunda en obras de progreso y uti-
lidad para la población, concibió la 
idea de mantener y dar albergue a 
esos ancianos, que agobiados por los 
años, llenos ú e miseria y en el ma-
yor desamparo, ejercen la mendici-
dad por nuestra» calles. Don Ramón 
Guixá y Biosca, enamorado de tan 
altruista proyecto, legó, al fallecer 
recientemente, una propiedad para 
con su producto iniciar dicha obra; 
tevea ahora a los güireños de buen 
corazón contribuir a dejar realiza-
do el proyecto. 
Manuel Rodríguez., 
Corresponsal. 
Güira de Melena, 27 Nov., 1924. 
R A S O N E G R O 
H o r m a C o r t a , T a c ó n 
R e c t o : l o d e M o d a 
$ 1 0 . 0 0 
" L A CASA G R A N D E " 
San Rafae l y Amistad 
J U L I O S A h C H E Z 
Teléfono A-3786 
Se remiten al interior acom-
pañando 30"centavos extra para 
el franqueo. 
A V I S O : Por la vidriera de 
Amistad es tán en l iquidación to-
dos los modelos de horma larga, 
en charol, raso y gam.uzas, a 
CINCO P E S O S . 
T R U J I L L O MARIN27 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado de New 
York, se c / t i só el algodón como sigus-.: 
Diciembre 23.75 
Enero (1925) 23.90 
Marzo (1925) 24.24 
Mayo (1925).. 24.5S 
Julio (1925) 24.59 
Octubre (.1925) 23.54 
grande, que haciendo un esfuerzo y 
poniéndose rojo replicó: 
—Puesto que usted lo qu iere . . . , 
sea. 
Respiré tranquilo. Natalia tenía 
el dinero que necesitaba. Al fin va 
a casarse. Y a es rica, quizás dema-
siado para el marido que ha elegi-
do. . . Será un idiota sí . . . 
Lo mismo pensó ella. Tal es la 
influencia que tiene el dinero en la 
inteligencia de las mujeres. Y en 
efecto, poco después se casaba; pe-
ro. . . con el heredero de un rico 
industrial parisiense. 
Btuique PEVRE. 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial acnerao 
con el Decreto número X170 para 
la l-.ljra de, azúcar centr í fuga pola-
rización 96, en almacén, «s como 
Eififr.e: 
MÍ;E DE NOVIEMBRE 
Primera quincena 
Haoana 4 . 3.809657 
'Matanza? . . . . 3.901759 
C á r d e n a s . . . . 3.837485 
Manzanillo . . . . . . 3.821845 
Sagua. 3.883158 
C L E A R I N G HOÜSE 
L a i compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.300,325.00. 
L A 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
t i e n e a l a v e n t a s u b o n i t a c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
m o d e l o s d e P A R I S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
Z e n e a 7 6 , N e p t u n o . H A B A N A . 
c 10502 4t-25 
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PreguiHas y Respuestas 
P o r F . R . 
C A L L E E N M A L E S T A D O 
l iouía W. Farragut.—Me remite 
la dirección particular «Its la señori-
ta l í eue Wrigth, que solicitaba días 
pasados G. K . Camerón. L a señori-
ta Wrilit vive en Avenida Reina 
yiercedes, número 1, cuáito piso, Se-
villa, Fspaña. 
Muchas gracias por la atención a 
la señora o señorita Fat-ragut. 
K l incansable.—La ciudad más 
antigua de los Estados Unidos es la 
de San Agustín, en L a Florida fun-
dada por Menéndez de Avilés, el año 
Í 5 6 0 . 
j)w JÍ G .—A mi no me parece bien 
que se escriba "quilogramo" aunque 
está admitido por la Real Academia 
de la Lengua, el escribir "quilo" en 
vez de "Kilo", y por consiguiente 
"quilogramo" en vez de "Kilogramo" 
pues los nimbólos de las. diferentes 
unidades del sistema métrico deci-
mal kilogramo-kg; bectolitro-hl.; 
clecímetro-dm.: etc. tienen carácter 
internacional en todas las lenguas, 
por lo que escribir en castellano 
quilógramo con q.; y su símbolo kg.; 
con k.; pude presentar algunos in-
convenientes, sobre todo en la en-
señanza. 
Manuci F r a u . — L a única ciudad 
situada sobre el Ecuador eu la de 
Quito, por lo que el sol sale y se 
pone a las seis durante todo el año. 
Cesar.—Me pregunta usted cuá-
les son a mi entender ios descubri-
mientos posibles más deseables y le 
,voy a contestar tan complicada pre-
gunta no con mi opinión, humilde 
eomo mía, sino con la de algunos sa-
bios y literatos que seguramente se-
rán más de apreciar por usted y los 
que leen esta sección. 
ISmilio Ficard, el gran matemáti-
co, observó que la mayoiía de los 
hombres se preocupan menos de lo 
que parece de los progresos cientí-
licos puros. Los estima cuando se 
han legrado; pero no pasa de ahí. 
Lo más deseable, a su juicio, es cuan-
to se refiere a la conservación de la 
vida y de la salud. 
E l profesor Baillated. del Obser-
vatorio de París, se pronunció por 
el conocimiento físico del planeta co-
mo lo más deseable. 
E l celebérrimo Svante Arrehenio, 
astrónomo sueco, como el doctor 
Grasset, declaró que lo más deseable 
para los hombres es.la resolución de 
los problemas biológico?. Así la cu-
ración del cáncer y de ia tuberculo-
sis, dice el segundo, se desea como 
nada. 
E l profesor E . C. Pñker ing de la 
Universidad de Harvard, eminente 
astrónomo, subordinó todo interés a 
la determinación del número de es-
trellas, con su color, luminosidad, 
iluminación, etc., etc. 
E l Dr. Samuel Pozzi insistió en el 
valor que tiene para toda la huma-
nidad la curación del cáncer, des-
cubrir su parásito, aislarlo y encon-
trar ei suero para su vacunación. 
Paul Svbatier que en 1912 obtu-
vo el premio Nobel por sus traba-
jos de Química, concedió todo el va-
lor y el desee por la producción de 
grandes cantidades de substancias 
radioactivas. 
Fierre Puigeux, distinguido sele-
nógrafo, un sabio enamorado de la 
luna, manifestó que se puede espe-
rar la captura de la energía atómi-
ca y reproducir las estrellas.' 
Gustavo Le Bon, el gran polígra-
fo francés, físico, químico, matemá-
tico, historiador, pedágogo, sport-
man señaló como posible la desinte-
gración artificial de la materia y co-
mo un deseo universal teórico, la 
trasmutación de los elementos. 
Armand Gautier, " Carlos Nord-
mann. Gastón Bonnier y muchos 
otros enamorados de sus estudios 
contestan elogiando sus gustos co-
mo los gustos y los deseos de los 
demás. 
Dos contestaciones inadvertidas 
ayer, son interesantes y curiosas 
hoy: el profesor J . Hadamard se-
ñaló <-,omo posible y como deseo la 
unificación de la ciencia; y el Dr. 
Netter, Amoldo Netter, el introduc-
tor en Francia del suero contra !a 
meningitis cerebro-espinsl, aun con-
tando con el universal deseo de -vi-
vir y de la salud, señaló como posi-
ble y deseable. . . la paz. 
L . C A.—Llámanse apellidos de se 
ñorío, a aquellos que proceden del 
nombre de un lugar de donde fue-
ron señores sus fundadores así, por 
ejemplo lo es el de Casares, nombre, 
este de diferentes pueblos en Espa-
ña. Uno de estos pueblos, así deno^ 
minados, situado en ''a provincia de 
Oviedc, es tenido por algunos como 
la verdadera cuna del apellido del 
mismo nombre. 
Curioso español .—En el último 
Presupuesto español se consigna pa-
ra la casa Real, o bien para los gas-
tos áé la misma, la cantidad de 
9.500,000 pesetas. 
j . M. L o r a . — E n " L a Revoltosa", 
Galiano l i ó , se encuentran a la venta 
las últimas obras de Maryan, todas 
ellas recomendables para su hijo. 
Ayala.—Raimundo Lulio ( E l Bea-
to), célebre en el siglo X I I I , escri-
bió en latín, en árabe y en su idio-
ma nativo acerca de teología, filoso-
fía, medicina, jurisprudencia, mate-
máticas, química, náutica, filología 
etc. 
2 a . — E l famoso libro "La Imita-
ción de Cristo", es dé autor desco-
nocido y como toda obra excepcional 
se ha atribuido a muchos entre otros 
a Tomás Kempis, a Juan Gersón, 
canciller de la Universidad de Pa-
rís, y a Gerson, obispo de Verceil. 
Latoso.—Pásese por esta redac 
ción v pregunte por el Oefe de In-
iormación, señor Fernández. 
Un lector olvidadizo.—La conocí, 
da poesía gallega del inolvidable 
redactor, ya fallecido, del DIARIO, 
D. M. Curros Enríquez es como si-
gue: 
Cantiga 
N'o xardín unha noite sentada 
O refrexo d o branco luar, 
Unha nena choraba sin trégolas 
os desdes d'un ingrato galán. 
Y-a coitada entre queixas decía: 
"Xa ne mundo non teñe ninguén, 
Vou morrer e non ven os meus olios 
os olliños d'o men docj ben". 
Os ¡jeus ecos de malenconía 
Caminaban n'as alas dovento, 
Y-o lamento 
Renetía: 
"¡Vou morrer e non ven o meu 
, (ben!" 
Lonxe d'ela de pe sobr'a popa 
D'un íileve negreiro vapor. 
Emigrado, camiño de América 
Vay o probé, infelis amador. 
Y-o mirar as xentis anduriñas 
Car'a terre que deixa cruzar: 
"¡Quén pudera dar voika, pensaba, 
Quén pudera con vosco v o a r ! . . . " 
Mais aó aves y-o buque fuxian 
Sui onir seus amargos lamentos; 
Solo OJ ventos repetían: 
"¡Quén pudera con vosco voar!" 
Noites eraras, d'aromas elna. 
Desde entrn ¡qué tristeza en vos hay 
Pr'os que virón chorar unha nena 
P'ros que virón un barco marchar!... 
D'un amor celestial verdadeiro. 
Queden solo de bagoas a proba. 
^ Unha coba 
N'un cuteiro 
Y-ou cadavre si'o fondo d'o mar. 
Nos han visitado los señores R i -
cardo' Martínez y Gerardo Núñez, 
rogándonos hagamos presente que 
han dirigido una Instancia al señor 
Secretario de Obras Públicas suscri-
ta por numerosos vecinos de la calle 
de Luz entre Delicias y San José, 
en la Víbora, solicitando el arreglo 
del referido tramo, por hallarse en 
estado intransitable. 
Al complacer a los peticionarios,' 
esperamos que el señor Carrerá or-
denará la composición de la expre-
sada cuadra. 
E c o s de l a . . . 
(Viene de la pág. DOS) 
P R E C I O 
C E N T A V O S 
J U N T A S U S P E N D I D A 
Por tener que embarcar hoy para 
Oriente el señor J . Luis de Lluch, 
iniciador del Monumento de las Amé-
ricas a España, se suspende, hasta 
nuevo aviso, la junta anunciada para 
esta noche en el Casino Español de 
la Habana. 
E L D R . T O M Á S H E R N A N D E Z 
Después de pasar una agradable 
temporada en Cayo Cristo, ha regre-
sado con su distinguida familia a Sa-
gua, donde tantas simpatías cuenta, 
nuestro estimado amigo el Dr. To-
más Hernández. 
Trasladamos la noticia á los nu-
merosos amigos y clientes del ilustre 
galeno. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA ROSSARIO G A R C I A D E P E -
R E Z COMONTE 
Ayer nos sorprendió la notic'a, pa-
ra nosotros inesperada, del falleci-
miento de la virtuosa señora doña 
Rosario García, viuda de Pérez Co-
mente, cuyo entierro se efectuó en 
la mañana de hoy, viernes. 
L a caritativa y bondadosa señora 
contaba con las s'nceras simpatías 
de cuantos cultivaron su amistad. 
Que en paz descanse la finada y 
reciban sus desconsolados hijos y 
demás deudos la expresión de nues-




T E L E F O N O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
í 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE L A 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores. . . . . M-8404 
Anuncios Económicos . . . >; . . A-3856 
Anuncios de Administración. . . ,: A-5334 
Redacción. . . . . A-0301 
Repórters. .; . ^ . . M-6144 
Sports M-4339 
Secretaría de la Empresa 1VI-7714 
Secretaría de la Dirección. . . . .: M-9785 
Fotógrafo. . . IVI-6844 
Imprenta. .., 1VI-9665 
Los teléfonos números A-1192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
abrazo que liga Dinamarca a su rey". 
" Y añade:—"Pocos días antes de 
salir de Copenhague encontrábame 
yo con un grupo de periodistas en 
los corredores del Kolkeling (que es 
nuestro Congreso de diputados) 
cuando el señor Stauning, pasando 
cerca a nosotros, solemne en su es-
pesa barba negra, nos dijo:—"Seño-
res; Dinamarca va a dar al mundo 
un gran ejemplo. (Los hombres de 
Estado tienen el hábito de aumentar 
la importancia de los acontecimien-
tos, en que se manifiesta su inter-
vención). Pero, esta vez, dígase en 
verdad, no exageró nuestro presiden-
te. Horas después presentaba al Fol-
keling un proyecto de ley, aproba-
do ya por el rey y por el Consejo 
de Ministros, por el que se suprimían 
todas las fuerzas militares y nava-
les de Dinamarca". 
" E l ejército danés—siguió expli-
cándonos nuestro interlocutor— 
cuenta 60,000 hombres en tiempo de 
paz y 100.000 en caso de guerra. 
Este ejército desaparecerá por com-
pleto y con él, evidentemente, todas 
las i bligaeiones militares y todos 
los recursoo de reclutamiento. E l 
Gobierno creará en su lugar un 
cuerpo de guarda-fronteras consti-
tuido por 7,000 hombres. Serán 
7,000 voluntarios que tomarán el 
compi omiso de permanecer durante 
doce años a disposición del Gobier-
no". 
" E l príncipe Frederik hizo un ges-
to de cortés interrupción:—"A dis-
posición del Gobierno, entiéndase 
bien: no en servicio activo. E s a mi-
'icia será convocada únicamente en 
casos csceprionales. Para asegurar la 
permanencia del servicio con 250 
hombres babrá suficiente". 
"Naestro interlocutor siguió ha-
blando:—"En cuanto a la Marina, 
quedará reducida a cinco pequeños 
buques de 800 a 1,500 toneladas 
encargados de inspeccionar las pes-
querías y de ejercer la policía naval 
en torno a Islandia, las islas Feróe 
y la Groenlandia, que están bajo el 
protectorado de Dinamarca. L a Ma-
rina tendrá a su disposición las 
fuerzas navales constituidas p o r . . . 
dos hidroplanos". 
"Y el príncipe, vivamente, y en 
un francés puro, objetó:—"Pero 
cosa importante, en ningún caso esas 
restrictas fuerzas militares y navales 
combatirán las fuerzas regulares de 
un Estado extranjero. Dinamarca 
gastaba anualmente cerca de sesen-
ta millones de coronas con sus tro-
pas. Ese gasto quedará reducido 
ahora a menos de una sexta parte. 
Los ministerios de la Guerfa y de 
Marina serán suprimidos, todas las 
fortalezas serán desmanteladas y las 
fábricas de material de guerra se 
utilizarán para la construcción de 
máquinas para la industria y la 
agricultura. Su defensa la confía Di-
namarca a la Sociedad de las Nacio-
nes.'* 
" E i príncipe indica la proximidad 
de la hora, "de partir. Salimos todos. 
E l "Frederik VIH'.', elegante y cla-
ro, va levando anclas. Suenan toda-
vía unas palabras del príncipe dedi-
cadas a Barcelona y al día de otoño 
radiante que ha llenado de alegría 
el alma del príncipe real de un pue-
olo que debería ser honrado con el 
premio Nobel de la paz". 
Verdaderamente, el caso de Dina-
marca es ejemplarísimo considera-
do en todos sus aspectos. 
E n el orden económico revela nn 
fino sentido de clarividencia el dis-
cernir que si por punto general, in-
cluso en las grandes potencias do-
minadas por la rivalidad y el rece-
lo la situación de paz armada resul-
ta a ia postre más gravosa y pertur-
badora que la misma guerra, en las 
naciones de escasa fuerza dinámica, 
exentas de ambiciones agresivas, ni 
aún conerstándose a la estricta de-
fensa de su independencia, no tie-
ne este sistema la menor eficacia, 
quedando ? lo sumo reducido a una 
pretenciosa imitación de las grandes 
o a una angustiosa parodia forzosa-
mente regida por el lamentable 
"quiero y no puedo". 
Pero en el orden moral el caso de 
Dinamarca, especialmente en el mo-
mento en que se ha producido, re-
viste una ejemplaridad soberana. 
Desde el punto que, ne virtud de los 
modernos idealismos subsiguientes 
a las horrendas consecuencias de la 
última guerra, tiende el espíritu hu-
mano a derogar de raíz el antiguo 
apotegma: "Si quieres la. paz, pre-
párate para la guerra"; desde el 
punto que una congregación de bue-
nas voluntades se afana en buscar 
fórmulas de arbitraje, mutua segu-
ridad y desarme para ahogar de una 
vez para siempre los vampirescos ins-
tintos colectivos de los organismos 
nacionales, de la propia suerte que 
en el derecho civil se cohiben y cas-
tigan los desafueros del individuo, 
el rasgo de Dinamarca arrojando los 
instrumentos de guerra y ofrecien-
do, confiada, a la consideración de 
la conciencia humana su noble cuer-
po inerme y su espíritu libre consa-
grado por completo a las lides pa-
cificas de la civilización y el pro-
greso, impónese como el más puro 
y contundente ejemplo de anticipa-
da efectividad en los slevados pro-
M I S O E L A NjlAr' 
¡ C A R I D A D ! . . . 
Alguna vez había de estar confor-
me y de perfecto acuerdo con la opi-
nión de Mr. Brisbane. ese "sabio" 
filósofo que ha dejado chiquito a 
Perogrullo a fuerza de manifestar 
que para ponrse un cuello "Arrow", 
era necesario adquirirlo ante. 
Ayer, por ejemplo, decía en un 
entre'filet, que muchas personas do 
corazón tierno dedicaban todo su 
cariño a darle a un gato chocolate L a 
Rstrella y hasta dulces de Marte y 
Belona, sin preocuparse de los milla-
res de niños que carecen de esas co-
sa» . 
único remedio que existe para que 
obedezcan. 
Realmente, encierran una cruel 
verdad esas palabras. E l cariño y 
buen trato a los animales es algo 
humano y tan lógico como fortale-
cerse con la Maltina Tlvoli y el go-
fio "Escudo", pero entra un animal y 
una persona debe haber predilección 
por la últ ima. 
Sin embargo, hay señora que da 
un capital por un perro de esos po-
meranos, que tienen el hocico más 
apropósito para puño de bastón, que 
para otra c«sa, y tras llevárselo a su 
cása le rodea de comodidades y hasta 
le pone una doncella para que lo ha 
fie con jabón Copeo con P . 
Estas injusticias que he presencia-
do en distintas ocasiones, m« han he-
cho comprender que algunos sienten 
más Cariño hacía un ser irracional 
que hacia una persona, y ello me ha 
hecho" adivinar cierta afinidad entre 
muchos hombres y algunos burros 
que tiran de los carros. . 
No en vano hay quien al pregun-
tarle por su salud, contesta invaria-
blemente: 
— ¡ Y a ves; se va tirando¡ 
l E s que lo de tirar les atrae tan-
to como a nuestras damas log perfu-
mes T,Moralinda" que reciben los se. 
ñores Suárez y Rodríguez de Muralla 
75 y a éste^i los deliciosos y aromáti-
cos tabacejj de Bock qua do tanto 
crédito gozan. 
No olvidp ucf^ 
óe p a S ^ 0 ' ' e l a b o ^ ^ 
víctimas de t lV116. los chw 
¡Paciencia T^\ebroso« C ^ 
^endo víc f r u a ^ f , 1 ^ Cub^08-
^ que * e ^ e ; t f 4 ^ 
New Perfection" 
^eal para toda ania ^ ' la ^ 
Exposición en n n ? ^ Casa. ^ 
^ tá logo a la W e s t ' n l 40 o p j ! ^ 
Co. * VVest ^dia O ü C V l 
E l Directorio esnañr.i 
fota explicando e Por ° PUblica ^ 
^ y muy s e n S b S 1 ^ / 6 C 
No necesita exDHZ>Jas-
E l sombrero que nsted necesita 
para lucir elegante ea el invierno, 
lo tienen en " L a Habana", de Agua 
cate 37, entre Obispo y Obrapía. 
No ne^sTta ^ i eS.ba^-
^ n e s h a b e ^ r r ^ - . ^ 
^ena. teaiendo tanUs 6 en ̂  a 
^reglar en la 
,La verdad, ese cariño hácia los 
animales, con exclusión del que se 
debe tener a las personas que pala-
dean sibaríticamente el vermouth 
Pemartín, no acabo de comprenderlo 
ni poco ni ucho. 
Dicen que varios miembros de 
compañías azucareras, de esos que 
no pueden vivir sin El ixir Bacarí, 
aspiran a qae eí Congreso Ies vote 
una ley que Impida las huelgas en 
los Centrales. 
Muchas veces he visto a un pobre 
carretonero sudar la gota gorda, por 
querer ^acer que su muía medio 
"cerrera" tirara del c a r r o . . . A estos 
animales no se les puede convencer 
pronunciándoles discursos ni prome-
tiéndoles convidarlos a sidra "Cima". 
Si ello es cosa cierta, hay que con-
venir en que están muy descentrados 
esos dueños de Centrales. . . 
Votar esa ley serís, darle con la 
bota a la libertad, que es algo tan 
serio como los lujosos muebles de 
" L a Casa Borbolla" y las camisas pa-
ra etiqueta que vende L a Rusquella. 
E l único medio conocido hasta la 
fecha en darles una buena ración de 
jarabe con chucho, .eso da tan bue-
nos resultados como el Grippoi Bos-
que para curar un catarro; sin em-
bargo, aquel pobre carretonero no 
podía suministrarle al mulo la medi-
cina, por impedírselo un miembro de 
la Sociedad Protectora, de Anima-
les. 
Francia edtá dispuesta a interve-
nir en la parte Norte de Marruecos, 
siempre que la ausencia de las tro-
pas españolas acarrree perjuicios a 
los extranjeroa qui viajen poj esa 
zona. 
¡Muy requetebién! . ."Acetao". . . 
Encima pueden regalarles todas las 
coronas Celado que necesiten para 
sus futuros cadáveres! . .a 
cosas qiiá 
Es algo tan absnr^ '" 
vechar ]a gran iTq 'dV?!110 ^ apro. 
Que lleva a cabo ' l f 5 ^ 4 
de Suárez 17 y 1$ asa barcos-
L a Exposición de cuadr. 
ilustre piu';or señor Tar*^ qUt «1 
vado a cabo en ios sa ' °na ha "e-
¡WARIO, llama ^ ¡ Z ^ Z f ^ 
,0.01! de las personas cul as v ate,1' 
ce visitarla. tas' 0̂ deje 
! Para viajar " ¡ ¡ Ü T b 
que su pasaje en San Iguac r 
! están la oficinas de la gran ^ Al11 
nía Hamburguesa A m e r S . ^ 
Entre teniente y soldado 
- ¿ C o m o no sabe usted SalU(lar, 
— S i mi teniente: Buenos días : 
la familia?.. ^ ^ 
¡fJtrre, mulo!!—vociferaba el po-
bre hombre dando gritos extentó-
reos—y el cuadrúpedo se quedaba 
tan indiferente como si le hablaran 
de los Relojes Roskopf Freres de 
Francisco Blanco. . . Realmente tenía 
una "pose" y seriedad muy parecida 
a la de muchos "ilustres" que yo co-
nozco.. 
Por todo remedio, tuvo el buen 
ciudadano que dejar el carro allí, pa-
gándole el cogñac Pemartín V . O. G. 
a un amigo para que le cuidara el 
carro mientras volvía con otro mulo 
que no lo fuera tanto como el que 
estaba enganchado, y el que no per-
mitió se le aplicara al cuadrúpedo el 
"Cuba Cataluña" es la casa que 
debe usted preferir para hacer el 
rancho de Nochebuena. 
Todas las familias deben tener 
sus casas los coloretes "Sunsef 
cejan un traje viejo iguai qua 
acabara de llegar de París, n ¿ 
cito. 
E l Parlamento de Egipto ha envia-
do a la Liga de las Naciones y a 
todos los Parlamentos del mundo, su 
protesta por la conducta inglesa. 
Eso es lo mismo que íd llamara 
a Cachano con dos tejas, ô como que-
rer comprar la loza barata sin acu-
dir a la sucursal que tiene " L a Copa" 
en Industria 95 y 97. 
Un comandante alemán se propone 
ir al polo en nn Zeppelin. . . 
Quizás se figure que viajando en 
esa forma irá al pelo. . . Ahora yo 
creo que lo más práctico es ir a co-
mer al café y restaurant " E l Paraí-
so" donde a más de inmejorable co-
mida hacen buenos descuentos. 
Curiosidades. 
Un chaparrón de peces. 
Durante una tormenta que descar-
gó el año de 1905 en Queeaslandia 
(Australia) se ha verificado un íe-
nómeno curiosísimo. 
E n mitad del aguacero empezaron 
a caer tantos peces como fajas re-
ductoras "Ideal" venden en los "Al-
macenes F in de Siglo". 
Créese que la causa del fenóme-
no fué un torbellino que transpprW 
los peces a larga distancia antes de 
que cayesen en tierra. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
R E C O M E N D A C I O N E S S O B R E S I E M 
B R A S D E F R U T O S M E N O R E S 
CONSULTA: 
E l señor Virgilio Gutiérrez, veci-
no del Central "Ulada". Rodrigo, 
Santa Clara; nos pide le aconseje-
mos qué debe sembrar en unos te-
rrenos negros bastante sueltos y de 
capa vegetal de doce a catorce pul-
gadas en las márgenes del Río Sagua 
la Grande. Nos dice que cosecha una 
cantidad de papas con muy buen 
rendimiento y desea destinar el mis-
mo campo a frutos menores. 
Pide le informemos cuáles son 
las siembras más propias para esta 
época y si creemos recomendable el 
maní. 
CONTESTACION: 
Habiéndose dado bien las papas 
en el terreno que nos indica el señor 
Gutiérrez, seguramente que obten-
drá buenos resultados sembrando 
yucas, malangas, boniatos, ñames, y 
otras plantas por ej estilo en dicho 
terreno. 
Eslamo? precisamente en buena 
época para sembrar las distintas 
plantas que hemos indicado. 
E l maní se dará bien en el mismo 
terreno, pero hay que esperar para 
pósitos que se ventilan actualmente 
por la Sociedac} de las Naciones. 
Así obraran los poderosos impe-
rios del mundo y se extinguiría el 
morbo fatídico de los perniciosos re-
celos. Así, por io menos, procediera 
nuestra España y como por ensalmo 
vería resaeltos por eliminación la 
mayor parte de los pavorosos con-, 
fiietos—funesta herencia de añejos 
errores—con que actualmente bata-
lla ciega y desesperada. 
sembrarlo a los meses de Agosto a 
Octubre. 
B R U N I Q U E R . , 
S O B R E E X P E R I E N C I A CON E L 
GANADO CAPRINO D E RAZA "TO-
G G E M B U R G " E N CUBA 
CONSULTA: 
| E l Ingeniero señor I . C. Rowl, 
cuya dirección es Zaza del Medio, 
Provincia de Santa Clara, nos con-
sulta, por mediación del señor Brau-
i lio S. Díaz, si en Cuba se han hecho 
experiencias con la raza lechera de 
Chivos "TOGGENBURG", o en caso 
contrario y si es posible, le suminis-
tremos detalles sobre su cría en. lo 
Estados Unidos de América. 
CONTESTACION. 
Las cabras Toggenburg, constitu-
yen una de las razas caprinas más 
antigua y mejór estimada entre las 
numerosas razas de Suiza. Son muy 
fuertes y carecen de ruernos. E l 
cuerpo, que es pequeño, lo tienen 
j cubierto con un pelaje sedoso y 
abundante. Los machos tienen, ade-
más, una barba larga y bien poblada. 
Las patas y orejas «on de color 
blanco y el resto del pelaje es de 
color oscuro. E n ia cabeza presentan 
dos bandas blancas, paralelas, qne 
corren a ambos lados de la cara en 
toda su extensión, desde las orejas 
a la boca. 
Son magníficas productoras de le-
che, teniendo una ubre bien desa-
rrollada. 
Se adaptan perfectamente a la 
crianza en pequeño espacio. 
Nosotros no hemos tenido expe-
liencia en cuanto a su adaptabili-
dad a nuestro medio; pero creemos 
que no ofrezca dificultad alguna, 
toda vez que tenemos noticias de 
que se han adaptado perfectamente 
en Puerto Rico. 
Respecto a los cuidados que han 
de tenerse en la crianza de estos 
animales, no difieren de los que hay 
que seguiT' con cualquiera de las 
otras razas. 
Un reloj mal arreglado hace qus 
se pierda el dinero que se dio por 
la composición y el reloj. Las com-
posiciones que hace el señor Richard 
de Aguiar 82 (joyería) son garan-
tizadas. 
L a reina de Inglaterra tiene unalf 
caja con incrustaciones de nácar,! 
que considera como un tesoro. 
E n dicha caja no se guardan joyas 
ni pañuelos tan exquisitos como los 
que vende L a Rusquella; la tiene pa-
ra guardar los vaciados de las ma-
nos que le han hecho a sus hijos 
cuando tenían cinco años de edad, 
Entre pasajeros y marinos puede 
calcularse que hay siempre sobre las 
aguas más de tres millones de indi-
viduos. 
Efemérides. 
1811.—-(Noviembre 28). Don 
Zayas obliga a los franceses 
a retirarse de Cuenca. • 
1620.—Fundación de la iglesia 
Recoletos en Madrid. 
1735.—Gran terremoto en La Luisn-
na (Estados Unidos). 
1820.—Entrevista de Morillo y 
lívar en Santa Ana. 
iSSO.—Muerte del cardenal W 
ministro de Enrique 
de vivir hoy en la H aj_ 
aprovecharía la &ran , 
dación de libros que lle>a 
efe>cto "La Burgalesa 
Monte 23. J S 
1857.-Nace el rey Alfonso ^ 
1882 . -E1 Dr. ierran da a con ^ 
unas inyecciones contra 
lera. 
Horóscopo del día > 
Los nacidos el 28 üe u 
serán indolentes. 
L a nota final. 
Entre chauffeur y P a s ^ r oytcJ 
—Mira; sigue por ^ j 0 i . 
la bondad de parar ^ f h^ese i * 
^-¿Cómo voy a parar eu 
tel ganando tan^poco.. . • 
Solución. , na mé® 
¿Por qué en el c alo no 
entrar más personas. 
Porque estánjos^pistos. 
cine se corta y no oo** • 
L a e l u c i ó n ^ sábado ^ 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envarada solamente en 'ios manantiales situados a 800 pies 
de Cuba r"ÍVel ^ ^ ^ 61 PUebl0 máS 7 má'S Pilltore6CO 
Agua de San Miguel 
ÍLA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfpnso X I I I . Declarada d© futilidad pbH<5a desde 189 4.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
E X I J A L A ISIS SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTKA E N CAMBIO 
24 % Botellas. . . $1.]0 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complet..mente n a ^ ^ Ü 
adición del g a 3 , , S i para la chas veces perjudicial y 
salud. 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana, 
SRBS. GARCIA, RAMO» ^ ^ L * 
\ Almacén de Víveres Finos " L A L.UJNA 
Calzada y Paseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-107 8, r-239S. 
e m e m e d i a 
